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2. Bibliograje u časopisima i knjigama





4. Znanstveni i stručni članci u časopisima i zbornicima
  a) opći pregledi, kompleksni lokaliteti i područja
  b) prapovijest i protopovijest
  c) antika
  d) srednji vijek
5. Članci u novinama
6. CD i DVD izdanja
III. ARHEOLOŠKI MUZEJ (ustanova, spomenici, osobe)
IV. PRIKAZI I OSVRTI
1. Članci i publikacije, CD i DVD izdanja
2. Izložbe
3. Znanstveni skupovi i proslave
BREAKDOWN OF BIBLIOGRAPHIC MATERIALS
I. BIBLIOGRAPHIES
1. Books
2. Bibliographies in journals and books
II. ARCHAEOLOGY, HISTORY AND ART HISTORY, EPIGRAPHY, 




4. Research and scholarly articles in journals and anthologies
  a) General overviews, complex sites and areas
  b) Prehistory and early history
  c) Classical Antiquity
  d) Middle Ages
5. Articles in periodicals
6. CD and DVD
III. ARCHAEOLOGICAL MUSEUM (institution, monuments, persons)
IV. REVIEWS AND SURVEYS
1. Articles and publications, CD and DVD
2. Exhibitions
3. Scholarly seminars and celebrations
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Kratice / Abbreviations
A connecting sea - A connecting sea: maritime interaction in Adriatic 
Prehistory. Edited by Stašo Forenbaher. <Archaeopress.> <Oxford.> 
(BAR International series, 2037.)
Accordia - Accordia research papers. London.
An. Zavoda povij. znan. Hrvat. akad. znan. umjet. Dubr. - Anali Zavoda 
za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u 
Dubrovniku. Zagreb - Dubrovnik.
Archéo-Théma - L’Archéo-Théma. Revue bimestrielle. Fontaine-lès-
Dijon.
Arheol. i turizam u Hrv. - Arheologija i turizam u Hrvatskoj. - 
Archaeology and turism in Croatia. [Katalog izložbe.] Arheološki 
muzej. Zagreb.
Arheol. istr. u Lici - “Arheološka istraživanja u Lici” i “Arheologija pećina 
i krša“. Znanstveni skup. Gospić, 16.-19. listopada 2007. Hrvatsko 
arheološko društvo - Zagreb [i] Muzej Like - Gospić. Zagreb - Gospić. 
(Izdanja Hrvatskog arheološkog društva, sv. 23.)
ARR - Arheološki radovi i rasprave. Zagreb.
Asseria - Asseria. Zadar.
Atti e memorie istr. - Atti e memorie della Società istriana di 
archeologia e storia patria. Trieste.
Boreas - Boreas. Münster.
Bulletin AIEMA - Bulletin de l’Association internationale pour l’étude 
de la mosaïque antique. Paris.
Cetinska vrila - Cetinska vrila. Sinj.
Colloquia Maruliana - Colloquia Maruliana. Split.
Croat. christ. period. - Croatica christiana periodica. Zagreb.
Croatia - Croatia. Aspects of art, architecture and cultural heritage. 
With an introduction by John Julius Norwich. Frances Lincoln 
Limited. <London.>
Diadora - Diadora. Zadar.
Dioklecijan, tetrarhija i Diokl. palača - Dioklecijan, tetrarhija i 
Dioklecijanova palača o 1700. obljetnici postojanja. Zbornik radova 
s međunarodnog simpozija održanog od 18. do 22. rujna 2005. u 
Splitu. Književni krug. Split. (Biblioteka Knjiga Mediterana, 54.)
Eurasia antiqua - Eurasia antiqua. Mainz am Rhein.
Geoadria - Geoadria. Zadar.
God. ANUBiH, Centar za balk. ispit. - Godišnjak Akademije nauka i 
umjetnosti Bosne i Hercegovine, Centar za balkanološka ispitivanja. 
Sarajevo.
God. Titius - Godišnjak Titius. Split.
HAG - Hrvatski arheološki godišnjak. Zagreb.
Hercegovina - Hercegovina. Mostar.
Hist. zborn. - Historijski zbornik. Zagreb.
Histria antiqua - Histria antiqua. Pula.
Hortus Artium Mediev. - Hortus Artium Medievalium. Zagreb-
Motovun.
Hrv. arheol. - Hrvatska arheologija u XX. stoljeću. <Zbornik radova 
sa znanstvenoga skupa održanog u palači Matice hrvatske 24-26. 
svibnja 2007.> Urednici izdanja: Jacqueline Balen [i] Božidar Čečuk. 
Matica hrvatska. Zagreb. (Biblioteka XX. stoljeće.)
Hrv. zora - Hrvatska zora. Vis.
Ideologia e cultura artistica - Ideologia e cultura artistica tra 
Adriatico e Mediterraneo orientale (IV-X secolo). Il ruolo dell’autorità 
ecclesiastica alla luce di nuovi scavi e ricerche. Atti del Convegno 
internazionale. Bologna - Ravenna, 26-29 Novembre 2007. Alma 
mater studiorum - Università di Bologna, Dipastimento di archeologia 
[e] Centro per lo studio delle antichità ravennati e bizantine 
“Giuseppe Bovini“. <Bologna.> (Studi e scavi, N.S. 19.)
Imotska krajina - Imotska krajina. [Tjednik.] Imotski.
Inform. museol. - Informatica museologica. Zagreb.
Istor. čas. - Istorijski časopis. Beograd.
Ivi Maroeviću baštinici u spomen - Ivi Maroeviću baštinici u spomen. 
Urednici: Žarka Vujić [i] Marko Špikić. <Zavod za informacijske studije 
Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta.> (Spomenice 
Odsjeka za informacijske znanosti, knj. 2.)
Jurišićev zbornik - Jurišićev zbornik. Zbornik radova u znak 
sjećanja na Marija Jurišića. Hrvatski restauratorski zavod - Zagreb [i] 
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru. <Zagreb>.
Jutarnji list - Jutarnji list. [Novina.] Zagreb.
KiG - Kartograja i geoinformacije. Zagreb.
Kult. bašt. - Kulturna baština. Split.
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Minerva - Minerva. The international review of ancient art and 
archaeology. London.
Mogućnosti - Mogućnosti. Split.
Novi list - Novi list. [Novina.] Rijeka.
Obavijesti - Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva. Zagreb.
Ocnus - Ocnus. Bologna.
Olio e pesce - Olio e pesce in epoca romana. Produzione e 
commercio nelle regioni dell’alto Adriatico. Atti del convegno 
(Padova, 16 febbraio 2007). A cura di Stefania Pesavento Mattioli e 
Marie-Brigitte Carre. Edizioni Quasar. <Roma.> (Antenor quaderni, 
15.)
Omiški ljetopis - Omiški ljetopis. Omiš.
Opusc. archaeol. - Opuscula archaeologica. Zagreb.
Pazdigrad - Naš kvart Pazdigrad. [Bilten.] Split.
Povij. pril. - Povijesni prilozi. Zagreb.
Povijest u kršu - Povijest u kršu. Zbornik radova projekta “Naselja i 
komunikacije u kontekstu veza jadranskog priobalja i unutrašnjosti“. 
Urednik: Boris Olujić. <Filozofski fakultet, FF-press>. Zagreb. (Alpium 
Illyricarum studia, vol. 1.)
Problemi sjev. Jadrana - Problemi sjevernog Jadrana. Zagreb - Rijeka.
Prostor - Prostor. Zagreb.
Rad HAZU - Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Zagreb.
Rad. Inst. povij. umjet. - Radovi Instituta za povijest umjetnosti. 
Zagreb.
Rad. Zavoda povij. znan. HAZU Zadru - Radovi Zavoda za povijesne 
znanosti HAZU u Zadru. Zagreb-Zadar.
SHP - Starohrvatska prosvjeta. Split.
Slob. Dalm. - Slobodna Dalmacija. [Novina.] Split.
Slovo - Slovo. Zagreb.
Solinska kron. - Solinska kronika. [Mjesečnik.] Solin.
Srednji vek - Srednji vek. Arheološke raziskave med Jadranskim 
morjem in Panonsko nižino. - Mittelalter. Archäologische 
Forschungen zwischen der Adria und der Pannonischen Tiefebene. 
Uredil: Mitja Guštin. Narodni muzej Slovenije. Ljubljana.
Šibenski list - Šibenski list. [Tjednik.] Šibenik.
Triljski most - Triljski most. Trilj.
Tusculum - Tusculum. Časopis za solinske teme. Solin.
VAMZ 3. serija - Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu. Zagreb.
VAPD - Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku. Split.
Večernji list Večernji list. [Novina.] Zagreb.
Vijenac - Vijenac. [Tjednik.] Zagreb.
Vinišćarski zbornik - Vinišćarski zbornik I-III. <Župa Presvetog Srca 
Isusova>. Vinišća.
Vjesnik - Vjesnik. [Novina.] Zagreb.
Voce del popolo - La voce del popolo. [Novina.] Rijeka.
Zagovori sv. Tripunu - Zagovori svetom Tripunu. Blago Kotorske 
biskupije. <Autor izložbe: Radoslav Tomić.> [Katalog izložbe.] 
<Galerija Klovićevi dvori.> <Zagreb.>
Zarez - Zarez. [Dvotjednik.] Zagreb.
Zbornik o L. Marunu - Zbornik o Luji Marunu. Zbornik radova sa 
Znanstvenog skupa o fra Luji Marunu u povodu 150. obljetnice 
rođenja (1857.-2007.), Skradin - Knin, 7.-8. prosinca 2007. <Gradska 
knižnica “Juraj Šižgorić” Šibenik [i dr.].> Šibenik - Zadar - Zagreb. 
(Knjižnica Faust.) (Biblioteka Hrvatska arheološka baština = 
Patrimonium archaeologicum Croaticum, sv. 2.)
Zbornik OPZ HAZU - Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda 
za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i 
umjetnosti. Zagreb.
Zbornik o Š. Ljubiću - Zbornik o Šimi Ljubiću. Zbornik 
međunarodnoga znanstvenog skupa. Zadar, 3. listopada 2007. Stari 
Grad (o. Hvar), 4.-6. listopada 2007. Hrvatski studiji Sveučilišta u 
Zagrebu. Zagreb. (Hrvatski književni povjesničari. Znanstveni zbornici, 
sv. 11.)
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I. BIBLIOGRAFIJE
1. Knjige
- Kratol, Mirko. Bibliografski pregled historiografskih radova 
o Dubrovniku (2000-2006). Zagreb - Dubrovnik, <Zavod za 
povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku>, 2009. 24 cm 135 str. 
(Posebna izdanja. Serija: Monograje, knj. 30.)
2. Bibliograje u časopisima i knjigama
- Alihodžić, Timka. Bibliograja Aserije 6. - Bibliography of 
Asseria 6. Asseria, 7/2009, str. 207-218.
- Anić, Hanja. Bibliograja o otocima Braču, Hvaru i Šolti u 
časopisu Bullettino di archeologia e storia dalmata / Vjesnik za 
arheologiju i povijest dalmatinsku. - Bibliography of the islands 
of Brač, Hvar and Šolta in the journal Bullettino di archeologia 
e storia dalmata / Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku.
VAPD, 102/2009, str. 167-193.
- Bibliographie 2005-2007 et complément des années 
antérieures. Bulletin AIEMA, 21/2009, str. 37-488.
Odnosi se na mozaike. Popisana i literatura vezana uz 
Dalmaciju.
- Dragičević, Josipa. Bibliograja Šime Ljubića i literatura o Šimi 
Ljubiću. U: Zbornik o Š. Ljubiću, Zagreb 2009, str. 509-707.
- Duplančić, Arsen. Bibliograja za 2008. godinu. - Bibliography 
for 2008. VAPD, 102/2009, str. 195-217.
- Jurić, Radomir. Popis radova Borisa Ilakovca (1990.-2008.). - List 
of works of Boris Ilakovac (1990-2008). Diadora, 23/2009, str. 
218-219.
U sklopu članka Radomir Jurić, Uspomeni dr. Borisa Ilakovca 
(1924.-2008.).
- Ladić, Zoran i Tihana Luetić. Sadržaj Zbornika Odsjeka za 
povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti 
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, vol. 17-25 (1999.-
2007.). Zbornik OPZ HAZU, 26/2008, str. 305-325.
- Luetić, Tihana. Sadržaj Zbornika Odsjeka za povijesne znanosti 
Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije 
znanosti i umjetnosti, vol. 17-25 (1999.-2007.). - Zagreb 2008.
Vidi: Ladić, Zoran.
- Miholjek, Igor [i] Luka Bekić. Životopis Mario Jurišić “Jura“. 
- Biography Mario Jurišić “Jura“. [Usporedno hrvatski i engleski 
tekst.] U: Jurišićev zbornik, <Zagreb 2009.>, str. 10-16.
Jurišićeva bibliograja na str. 14-16.
II. ARHEOLOGIJA, POVIJEST I POVIJEST UMJETNOSTI, 
EPIGRAFIJA, NUMIZMATIKA, ZAŠTITA SPOMENIKA
1. Knjige
- A connecting sea: maritime interaction in Adriatic Prehistory. 
Edited by Stašo Forenbaher. <Oxford, Archaeopress>, 2009. 29 
cm VI + 155 str. sa sl. (BAR International series, 2037.)
- „Arheološka istraživanja u Lici” i “Arheologija pećina i krša“. 
Znanstveni skup. Gospić, 16.-19. listopada 2007. [Spor. nasl. 
str.:] “Archaeological research in Lika” and “Cave and Karst 
archaeology“. Conference. Gospić, 16-19 October 1007. Ured.: 
Tatjana Kolak. Zagreb - Gospić, Hrvatsko arheološko društvo 
- Zagreb [i] Muzej Like - Gospić, 2008. 26 cm 224 str. sa sl. 
(Izdanja Hrvatskog arheološkog društva, sv. 23.)
- Božić, Dragan. Late La Tène-Roman cemetery in Novo mesto. 
Ljubljanska cesta and Okrajno glavarstvo. Studies on bulae 
and on the relative chronology of the Late La Tène period. 
- Poznolatensko-rimsko grobišče v Novom mestu. Ljubljanska 
cesta in Okrajno glavarstvo. Študije o bulah in o relativni 
kronologiji pozne latenske dobe. [Usporedno engleski i 
slovenski tekst.] Ljubljana, Narodni muzej Slovenije, 2008. 33 
cm 233 str. sa sl., 5 tablica i 33 table. (Katalogi in monograje. / 
Catalogi et monographiae, 39.)
Navode se i analogije iz Dalmacije.
- Croatia. Aspects of art, architecture and cultural heritage. With 
an introduction by John Julius Norwich, <London>, Frances 
Lincoln Limited, <cop. 2009.> 29 cm 224 str. sa sl.
- Dioklecijan, tetrarhija i Dioklecijanova palača o 1700. obljetnici 
postojanja. Zbornik radova s međunarodnog simpozija 
održanog od 18. do 22. rujna 2005. u Splitu. - Diocletian, 
tetrarchy and Diocletian’s palace on the 1700th anniversary of 
existence. Proceedings of the International conference held 
in Split from September 18th to 22ad 2005. Uredili - Editors: 
Nenad Cambi, Joško Belamarić [i] Tomislav Marasović. Split, 
Književni krug, 2009. 23 cm 702 str. sa sl. + table. (Biblioteka 
Knjiga Mediterana, 54.)
- Eitelberger von Edelberg, Rudolf. Srednjovjekovni umjetnički 
spomenici Dalmacije u Rabu, Zadru, Ninu, Šibeniku, Trogiru, 
Splitu i Dubrovniku. S njemačkog prevela Libuše Jirsak. 
<Zagreb>, Leykam international, <2009.>29 cm 255 str. sa 
sl. i XXVI tabla. (Biblioteka Bečka škola povijesti umjetnosti i 
hrvatska umjetnička baština, sv. 1.)
Izvornik objavljen u Beču 1884.
- Fisković, Cvito. Izabrani spisi. Split. Split, Marjan tisak, 2009. 24 
cm 431 str. sa sl.
- Forenbaher, Stašo. Grapčeva špilja. - Split 2008.
Vidi: Grapčeva špilja.
- Garčević, Milun. Mozaik. Povijest i izvedba. <2. prošireno 
izdanje.> Zagreb, Akademija likovnih umjetnosti, 2009. 28 cm 
336 str. sa sl. (Manualia universitatis studiorum Zagrabiensis. 
Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu.)
Navode se i primjeri iz Dalmacije.
- Grapčeva špilja. Pretpovijesni stan, tor i obredno mjesto. 
Rezultati arheološkog istraživanja 1996. godine. Summary. 
Urednici: Stašo Forenaber i Timothy Kaiser. Split, Književni 
krug, 2008. 23 cm 170 str. sa sl., tablicama i 23 table. (Biblioteka 
znanstvenih djela, 159.)
- Grgić, Josip. Vranjic 20. stoljeća. Solin, <Dom kulture “Zvonimir” 
- Solin [i] Udruga Don Frane Bulić - Vranjic, sekcija “Stjepan 
Benzon“>, 2008. 24 cm 169 str. sa sl.
Don F. Bulić, arheologija str. 70-76.
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- Gugo Rumštajn, Katarina. Rezultati istraživanja i konzervacije 
na kasnoantičkoj vili rustici u Kijevu. [Translation:] Results of 
the research and conservation of the late Ancient villa rustica in 
Kijevo. <Knin, Kninski muzej, 2009.> 29 cm 183 str. sa sl. i tablama.
- Gunjača, Stjepan. Tiniensia archaeologica historica-
topographica. Zusammenfassung: Tiniensia archaeologica 
historica-topographica. Split, Muzej hrvatskih arheoloških 
spomenika, 2009. 28 cm 198 str. sa sl.
- Hilje, Emil. Kiparstvo I. Od IV. do XVI. stoljeća. - Zadar 2008.
Vidi: Jakšić, Nikola.
- Hrvatska arheologija u XX. stoljeću. <Zbornik radova sa 
znanstvenoga skupa održanog u palači Matice hrvatske 24-26. 
svibnja 2007.> Urednici izdanja: Jacqueline Balen [i] Božidar 
Čečuk. Zagreb, Matica hrvatska, 2009. 23 cm 658 str. sa sl. 
(Biblioteka XX. stoljeće.)
- Ideologia e cultura artistica tra Adriatico e Mediterraneo 
orientale (IV-X secolo). Il ruolo dell’autorità ecclesiastica 
alla luce di nuovi scavi e ricerche. Atti del Convegno 
internazionale. Bologna - Ravenna, 26-29 Novembre 2007. A 
cura di: Raaella Farioli Campanati, Clementina Rizzardi [i dr.]. 
<Bologna>, Alma mater studiorum - Università di Bologna, 
Dipastimento di archeologia [e] Centro per lo studio delle 
antichità ravennati e bizantine “Giuseppe Bovini“, <2009.> 29 
cm 462 str. sa sl. (Studi e scavi, N.S. 19.)
- Imamović, Enver. Afroditin grijeh. Roman o doseljavanju Grka 
na otok Hvar i o osnivanju grada Farosa (Staroga Grada). 
Zagreb, Naklada Pavičić, 2009. 20 cm 301 + [3] str. sa sl. 
(Književna biblioteka.)
U slikovnom prilogu arheološki spomenici i lokaliteti.
- Ivi Maroeviću baštinici u spomen. Urednici: Žarka Vujić [i] 
Marko Špikić. Zagreb, <Zavod za informacijske studije Odsjeka 
za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta>, 2009. 24 
cm III + 433 str sa sl. (Spomenice Odsjeka za informacijske 
znanosti, knj. 2.)
- Jakšić, Nikola[i] Emil Hilje. Kiparstvo I. Od IV. do XVI. stoljeća. 
Priredio: Nikola Jakšić. Zadar, <Zadarska nadbiskupija>, 
2008. 26 cm 323 str. sa sl. (Umjetnička baština Zadarske 
nadbiskupije.)
- Janković, Ivor [i] Ivor Karavanić. Osvit čovječanstva. Početci 
našega biološkog i kulturnog razvoja. Zagreb, Školska knjiga, 
2009. 24 cm 316 str. sa sl. (Manualia Universitatis studiorum 
Zagrebiensis.) (Biblioteka Lucius, knj. 7.)
- Jelaska Marijan, Zdravka. Grad i ljudi: Split 1918.-1941. 
Summary. Zagreb, Hrvatski institut za povijest, 2009. 24 cm 514 
str. sa sl. (Biblioteka Hrvatska povjesnica. Monograje i studije.)
Odnosi se i na spomenike, muzeje, don F. Bulića.
- Jozić, Branko. Riječ u slici. Repertorij kršćanske ikonograje. 
Split, Književni krug, 2009. 24 cm 171 str. sa sl. (Biblioteka 
Knjiga Mediterana, 55.)
Navedeni antički i srednjevjekovni primjeri iz Dalmacije.
- Jurišićev zbornik. Zbornik radova u znak sjećanja na Marija 
Jurišića. Ured.: Luka Bekić. <Zagreb>, Hrvatski restauratorski 
zavod - Zagreb [i] Međunarodni centar za podvodnu 
arheologiju u Zadru, <2009.> 30 cm 442 str. sa sl.
- Kaiser, Timothy. Grapčeva špilja. - Split 2008.
Vidi: Grapčeva špilja.
- Karavanić, Ivor. Osvit čovječanstva. Početci našega biološkog i 
kulturnog razvoja. - Zagreb 2009.
Vidi: Janković, Ivor.
- Kečkemet, Duško. Split na starim razglednicama. Split, Naklada 
Bošković, <2008.> 24 cm 167 str. sa sl. (Biblioteka Baština, 17.)
Dioklecijanova palača, Muzej, Salona.
- Kečkemet, Duško. Stari Split od kantuna do kantuna. Zagreb, 
AGM, 2009. 27 cm 323 str. sa sl. (Stari hrvatski gradovi.)
- Lončar, Milenko. Hoc tigmen. Ciboriji ranoga srednjeg vijeka 
na tlu Istre i Dalmacije. - Zadar 2009.
Vidi: Vežić, Pavuša.
- Majnarić, Ivan. Papinski legati na istočnojadranskoj obali (1159.-
1204.). Summary: Papal legates on the eastern Adriatic coast (1159-
1204). Zagreb, Hrvatski institut za povijest, 2008. 24 cm 207 str.
- Marasović, Tomislav. Dalmatia praeromanica. 
Ranosrednjovjekovno graditeljstvo u Dalmaciji. Split - Zagreb, 
Književni krug Split [i dr.], 2008-2009. 30 cm. Sv. 1: Rasprava. 
2008. 497 str. sa sl. Sv. 2: Korpus arhitekture. Kvarner i sjeverna 
Dalmacija. 2009. 593 str. sa sl. (Biblioteka Knjiga Mediterana, 
<sv. 1:> 52, <sv 2:> 57.)
- Maršić, Dražen. Ugradbeni i građevni portretni relje u Histriji i 
Dalmaciji. [Summary:] Embedded and structural portrait reliefs 
in Histria and Dalmatia. Zadar, <Arheološki muzej>, 2009. 30 
cm 156 str. sa sl. + 12 tabli + 4 priloga.
- Matijašić, Robert. Povijest hrvatskih zemalja u antici do cara 
Dioklecijana. <Zagreb>, Leykam international, <2009.> 24 cm 
290 str. s kartama. (Povijest hrvatskih zemalja u antici, sv. 1.) 
(Biblioteka Hrvatska povijest.)
- Međunarodno arheološko savjetovanje “Umjetnički obrt 
od prapovijesti do ranog srednjeg vijeka“. Program i sažeci 
priopćenja. - International archaeological symposium “Arts 
and crafts from Prehistory to the early Middle Ages“. Programme 
and summaries of reports. Pula, <Društvo za povijest i kulturni 
razvitak Istre - Pula [i] Međunarodni istraživački centar za 
arheologiju - Brijuni - Medulin>, 2009. 23 cm 96 str. (Materijali. 
Prilozi za povijest i kulturu Istre, br. 21.)
Odnosi se na skup održan u Puli u studenom 2009; dio 
sažetaka odnosi se i na Dalmaciju.
- Milošević, Ante [i] Željko Peković. Predromanička crkva 
Svetoga Spasa u Cetini. - La chiesa preromanica di San 
Salvatore a Cetina. [Usporedno hrvatski i talijanski tekst.] 
Dubrovnik - Split, <Omega engineering - Dubrovnik [i] Centar 
Studia mediterranea pri Filozifskom fakultetu u Splitu>, 2009. 
28 cm 340 str. sa sl. (Studia mediterranea archaeologica, 3.)
- Mužić, Ivan. O hrvatskoj etnogenezi i masonstvu u Hrvata. 
Obračuni. Split, Matica hrvatska - Ogranak Imotski [i] Naklada 
Bošković, 2009. 24 cm 143 str. sa sl. + [3] table.
- Olio e pesce in epoca romana. Produzione e commercio nelle 
regioni dell’alto Adriatico. Atti del convegno (Padova, 16 
febbraio 2007). A cura di Stefania Pesavento Mattioli e Marie-
Brigitte Carre. <Roma>, Edizioni Quasar, 2009. 29 cm X + 358 
str. sa sl. (Antenor quaderni, 15.)
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- Peković, Željko. Predromanička crkva Svetoga Spasa u Cetini. 
- Dubrovnik - Split 2009.
Vidi: Milošević, Ante.
- <Pervan, Ivo.> Split veći od Splita. <Tekst: Joško Belamarić [i] Jakša 
Fiamengo.> <Split, Studio Pervan, 2009.> 23 cm 319 str. sa sl.
- Petrinec, Maja. Groblja od 8. do 11. stoljeća na području 
ranosrednjovjekovne hrvatske države. Split, <Muzej hrvatskih 
arheoloških spomenika>, 2009. 30 cm IX + 663 str. sa sl. i 354 
table + [5] priloga. (Monumeta medii aevi Croatiae, 3.)
- Piteša, Ante. Katalog nalaza iz vremena seobe naroda, 
srednjeg i novog vijeka u Arheološkome muzeju u Splitu. 
- Catalogue of nds from the Migration Period, Middle Ages 
and Early Moder Period in the Archaeological Museum in Split. 
[Usporedno hrvatski i engleski tekst.] <Split, Arheološki muzej, 
2009.> 30 cm 239 str. sa sl. (Katalozi i monograje, 2.)
- Povijest hrvatskoga jezika. Knj. 1: Srednji vijek. [Autori:] Josip 
Bratulić, Stjepan Damjanović, Anđela Frančić [i dr.]. Summary: 
History of the Croatian language in the Middle Ages. 
<Zagreb>, Croatica, <2009.> 28 cm 582 str. sa sl.
- Povijest u kršu. Zbornik radova projekta “Naselja i komunikacije 
u kontekstu veza jadranskog priobalja i unutrašnjosti“. Urednik: 
Boris Olujić. Zagreb, <Filozofski fakultet, FF-press>, 2008. 29 cm 
160 str. sa sl. (Alpium Illyricarum studia, vol. 1.)
- Sanader, Mirjana. Dalmatia: eine römische Provinz an der 
Adria. <Mainz am Rhein, Verlag P. von Zabern, cop. 2009.> 30 
cm 143 str. sa sl. (Orbis provinciarum. Zaberns Bildbände zur 
Archäologie. Sonderbände der Antiken Welt.)
- Srednji vek. Arheološke raziskave med Jadranskim morjem in 
Panonsko nižino. - Mittelalter. Archäologische Forschungen 
zwischen der Adria und der Pannonischen Tiefebene. Uredil: 
Mitja Guštin. Ljubljana, Narodni muzej Slovenije, 2008. 29 cm 
228 str. sa sl.
- Šeparović, Tomislav [i] Nikolina Uroda. Antička zbirka 
Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika (izbor). - Ancient 
Roman collection of the Museum of Croatian Archaeological 
Monuments (a selection). [Usporedno hrvatski i engleski 
tekst.] <Split, Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, 2009.> 
30 cm 137 str. sa sl. i kartama. (Katalozi i monograje, 17.)
- Špikić, Marko. Konzerviranje europskih spomenika od 1800. 
fo 1850. godine. <Zagreb>, Leykam international, <2009.> 21 
cm 250 str. sa sl. (Biblioteka Mĕnĕo.) (Manualia universitatis 
studiorum Zagrabiensis - Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu.)
Odnosi se i na Dalmaciju.
- Tukidid. Povijest Pelopeneskog rata. Preveo Stjepan Telar. 
Priredio Damir Salopek. Zagreb, Matica hrvatska, 2009. 20 cm 
619 str.(Grčki i rimski klasici, sv. 9.)
- Tvrtković, Tamara. Između znanosti i bajke: Ivan Tomko 
Mrnavić. Summary. Zagreb - Šibenik, Hrvatski institut za 
povijest - Zagreb [i] Gradska knjižnica “Juraj Šižgorić” - Šibenik, 
2008. 24 cm 172 str. sa sl. (Biblioteka Hrvatska povjesnica. 
Monograje i studije, III/39.) (Knjižnica Faust.)
- Uroda, Nikolina. Antička zbirka Muzeja hrvatskih arheoloških 
spomenika (izbor). - <Split 2009.>
Vidi: Šeparović, Tomislav.
- Vežić, Pavuša [i] Milenko Lončar. Hoc tigmen. Ciboriji ranoga 
srednjeg vijeka na tlu Istre i Dalmacije. Summary. Zadar, 
<Sveučilište u Zadru>, 2009. 28 cm 335 str. sa sl.
Summary prvog dijela na str. 165-170, drugog dijela na str. 
248-251.
- Vinišćarski zbornik I-III. Ured.: Ivan Pažanin. Vinišća, <Župa 
Presvetog Srca Isusova>, 2008. 23 cm. Sv. I: [12] + 665 str. sa sl. 
Sv. 2: [8] + 779 str. sa sl. Sv. 3: [8] + 690 str. sa sl.
- Vrgoč, Martin. Pregled povijesti grada Sinja. Summary: 
A review of the history of the town of Sinj. Sommario: 
Compendio della storia della città di Sinj. Zusammenfassung: 
Historische Übersicht der Stadt Sinj. Sinj, <Ogranak Matice 
hrvatske>, 2009. 24 cm 151 str. sa sl.
- Zbornik o Luji Marunu. Zbornik radova sa Znanstvenog skupa 
o fra Luji Marunu u povodu 150. obljetnice rođenja (1857.-
2007.), Skradin - Knin, 7.-8. prosinca 2007. Uredili: Željko 
Tomičić [i] Ante Uglešić. Šibenik - Zadar - Zagreb, <Gradska 
knižnica “Juraj Šižgorić” Šibenik [i dr.].>, 2009. 30 cm 242 str. sa 
sl. (Knjižnica Faust.) (Biblioteka Hrvatska arheološka baština = 
Patrimonium archaeologicum Croaticum, sv. 2.)
- Zbornik o Šimi Ljubiću. Zbornik međunarodnoga znanstvenog 
skupa. Zadar, 3. listopada 2007. Stari Grad (o. Hvar), 4.-6. 
listopada 2007. Gl. ured.: Tihomil Maštrović. Zagreb, <Hrvatski 
studiji Sveučilišta u Zagrebu>, 2009. 24 cm 744 str. sa sl. 
(Hrvatski književni povjesničari. Znanstveni zbornici, sv. 11.)
2. Katalozi izložaba
- Arheologija i turizam u Hrvatskoj. - Archaeology and turism 
in Croatia. [Translation.] Urednik: Sanjin Mihelić. [Katalog 
izložbe.] Zagreb, Arheološki muzej, 2009. 30 cm 649 str. sa sl.
- Brajković, Toni. Scardonae lapides. Reljefni i epigrafski 
spomenici Skardone, <Skradin - Šibenik>, Muzej grada 
Skradina [i] Muzej grada Šibenika, 2009. 24 cm 47 str. sa sl.
- Čargo, Boris. Grčko-helenistička keramika Arheološkog muzeja 
u Splitu. [Summary.] [Katalog izložbe.] [Mali Lošinj - Split], 
Lošinjski muzej [i] Arheološki muzej Split, 2009. 21 cm nepag. 
sa sl. [preklopnica].
- Džin, Kristina [i] Mirko Jurkić. Bibliograja radova prof. dr. sc. 
Vesne Girardi Jurkić, 1968.-2009. Summary: Bibliography 1968-
2009 prof. Vesna Girardi Jurkić, Ph.D. Histria antiqua, 18/1-
2009, str. 51-82.
- <Giunio, Kornelija A.> Lux in tenebris: svjetlo u tmini. Antičke 
svjetiljke u Arheološkom muzeju Zadar. - Zadar 2009.
Vidi: <Vučić, Jakov.>
- Gregl, Zoran. Oblici rimskih urni u Hrvatskoj. [Katalog izložbe.] 
Zagreb, Arheološki muzej, <2009.> 22 cm nepag. sa sl.
Katalog za dio izložbe Bogatstvo rimskih nekropola. Primjeri i iz 
Dalmacije.
- Gregl, Zoran. Rimske staklene urne iz zbirke Arheološkog 
muzeja u Zagrebu. [Katalog izložbe.] Zagreb, Arheološki 
muzej, <2009.> 22 cm nepag. sa sl.
Katalog za dio izložbe Bogatstvo rimskih nekropola. Primjeri i iz 
Dalmacije.
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- Jurić, Radomir. Arheološka istraživanja u Biogradu na Moru 
2008. i 2009. godine. [Katalog izložbe.] Biograd na Moru, 
Zavičajni muzej Biograd na Moru, 2009. 20 cm 6 str. sa sl. 
[preklopnica].
- Jurkić, Mirko. Bibliograja radova prof. dr. sc. Vesne Girardi 
Jurkić, 1968.-2009. - Pula 2009.
Vidi: Džin, Kristina.
- Lozo, Stjepan. Zviri, sveci i pulene. Summary. Split, Hrvatski 
pomorski muzej, 2008. 29 cm 94 str. sa sl.
Obrađeni i predmeti iz prapovijesti i antike; građa iz Muzeja.
- Prvi susreti Sekcije restauratora i preparatora Hrvatskog 
muzejskog društva. Urednica Slađana Latinović. [Katalog 
izložbe.] Zagreb, <Hrvatsko muzejsko društvo>, 2009. 20 cm 
59 str. sa sl.
Odnosi se i na arheološki materijal iz Dalmacije i Muzeja.
- <Vučić, Jakov [i] Kornelija A. Giunio.> Lux in tenebris: svjetlo 
u tmini. Antičke svjetiljke u Arheološkom muzeju Zadar. 
[Translation:] Ancient lamps in the Archaeological Museum in 
Zadar. [Katalog izložbe.] Zadar, Arheološki muzej, 2009. 27 cm 
47 str. sa sl. (Katalozi i monograje, 7.)
- Zagovori svetom Tripunu. Blago Kotorske biskupije. <Autor 
izložbe: Radoslav Tomić.> [Katalog izložbe.] <Zagreb, Galerija 
Klovićevi dvori, 2009.> 28 cm 437 str. sa sl.
4. Znanstveni i stručni članci u časopisima i zbornicima
a) opći pregledi, kompleksni lokaliteti i područja
- Alduk, Ivan. Tvrđava Kuk iznad Kučina. Summary: The fortress 
of Kuk above the village of Kučine. Tusculum, 2/2009, str. 71-83 
sa sl.
Kučine su iznad Solina.
- Babić, Ivo. The tower of Split cathedral as a stone monument 
collection. Sažetak: Zvonik splitske katedrale kao zbirka 
kamenih spomenika. U: Dioklecijan, tetrarhija i Diokl. palača, 
Split 2009, str. 181-196 sa sl.
Odnosi se i na antičke spomenike.
- Baraka, Josipa. Pakoštane - Crkvina, rezultati arheoloških 
istraživanja. Summary: Results of the Pakoštane - Crkvina 
archaeological study. U: Zbornik o L. Marunu, Šibenik - Zadar 
- Zagreb 2009, str. 182-193 sa sl.
Nalazi iz antike i srednjg vijeka.
- Belamarić, Joško. Split - Povijesna gradska jezgra s 
Dioklecijanovom palačom. [Translation:] Split - Historical city 
core with the Diocletian’s palace. U: Arheol. i turizam u Hrv., 
Zagreb 2009, str. 58-63 sa sl.
- Belamarić, Joško. Trogir - Povijesna jezgra. [Translation:] Trogir 
- Historical core. U: Arheol. i turizam u Hrv., Zagreb 2009, str. 
64-69 sa sl.
- Bilić, Maja - Ante Ivšić - Šime Vulić. Arheološko istraživanje 
na lokalitetu Nova Color u Splitu. Summary: Archaeological 
research on the locality of Nova Color in Split. Kult. bašt., 
35/2009, str. 59-78 sa sl.
- Bioul, Bruno. La Croatie au haut Moyen Âge. Archéo-Théma, 
3/2009, str. 48-50 sa sl.
Odnosi se i na antičko razdoblje.
- Bioul, Bruno. La Croatie pré-romaine et romaine. Archéo-
Théma, 3/2009, str. 13-20 sa sl. + [1] sl. na str, 12.
- Božičević, Srećko. Neiskorištena vrijednost i ljepota. U: 
Vinišćarski zbornik I, Vinišća 2008, str. 423-431 sa sl.
O špilji sv. Filipa i Jakova kraj Marine.
- Brusić, Zdenko. Lokalitet: Akvatorij općine Pakoštane. 
Summary. HAG, 4/2007, Zagreb <2008.>, str. 387-388 s [2] sl.
Nalazi od antike do XX. st.
- Burić, Tonči. Arheološka topograja Vinišća. (Rezultati 
rekognosciranja). U: Vinišćarski zbornik II, Vinišća 2008, str. 75-
176 sa sl. i IV karte.
- Cambi, Nenad. Frane Bulić. Summary: Frane Bulić. U: Hrv. 
arheol., Zagreb 2009, str. 201-222.
- Cambi, Nenad. Frane Carrara. Summary: Frane Carrara. U: Hrv. 
arheol., Zagreb 2009, str. 223-234 s portr.
- Chevalier, Pascale. Dubrovnik, la “perle de l’Adriatique“. Archéo-
Théma, 3/2009, str. 66-67.
- Čargo, Boris. Kulturna i znanstvena događanja te arheološka 
istraživanja u Visu tijekom godine 2009. u organizaciji splitskog 
Arheološkog muzeja. Hrv. zora, XIX/2009, 52, str. 6-9 sa sl.
- Čaušević-Bully, Morana. Lokalitet: Osor - k.č. 34/1. Summary. 
HAG, 4/2007, Zagreb <2008.>, str. 354-356 sa sl.
- Čaušević-Bully, Morana. Mirine - Fulnum. [Translation.] U: 
Arheol. i turizam u Hrv., Zagreb 2009, str. 228-237 sa sl.
Lokalitet je u uvali Sepen na otoku Krku.
- Čondić, Natalija. Istraživanja na Cvijinoj gradini u Kruševu kod 
Obrovca. [Translation:] Excavations at the hillfort of Cvijina 
gradina in Kruševo near Obrovac. Diadora, 23/2009, str. 9-22 sa sl.
- Čondić, Natalija. Lokalitet: Cvijina glavica. Summary. HAG, 
4/2007, Zagreb <2008.>, str. 391-392 sa sl.
Lokalitet je u Kruševu, općina Obrovac.
- Čvrljak, Krešimir. Fra Lujo Marun i prof. dr. Milan Rešetar u 
korespondenciji razmijenjenoj 1905.-1916. (Prinosi povijesti 
hrvatske numizmatike). Summary: Fr. Lujo Marun and dr. Milan 
Rešetar: eleven letters from Knin to Vienna from 1908 to 1916, 
in the archives of the Acroatian academy of sciences and arts 
(HAZU) in Zagreb. U: Zbornik o L. Marunu, Šibenik - Zadar 
- Zagreb 2009, str. 91-113.
- Ćavar, Martina. Nacrt za životopis Šime Ljubića (Stari Grad na 
Hvaru, 24. svibnja 1822. - Stari grad na Hvaru, 19. listopada 
1896.). U: Zbornik o Š. Ljubiću, Zagreb 2009, str. 501-506.
- Ćorić, Franko. Kategorizacija dalmatinskih spomenika Aloisa 
Hausera. Prilog povijesti umjetničke topograje u Hrvatskoj. 
Summary: Categorization of Dalmatian monuments in the 
work of Alois Hauser. Toward a history of artistic topography in 
Croatia. U: Ivi Maroeviću baštinici u spomen, Zagreb 2009, str. 
353-368 s portr.
- Ćorić, Franko. Kulturno promicanje Dalmacije. Prijedlozi 
konzervatora Maxa Dvořáka i Josepha W. Kubitscheka 1909. 
godine. - Zagreb 2009.
Vidi: Jurić, Zlatko.
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- Ćosić, Stjepan. A survey of Croatian history. U: Croatia, 
<London> <cop. 2009.> str. 10-19 s kartama.
- Delonga, Vedrana. La Riva antique et médiévale de Split. 
Archéo-Théma, 3/2009, str. 33-34 s [2] sl. + [1] sl. na str. 32.
- Delonga, Vedrana. Lokalitet: Split - Riva (južno pročelje 
Dioklecijanove palače). Summary. HAG, 4/2007, Zagreb 
<2008.>, str. 513-517 sa sl.
- Duplančić, Arsen. Arheološki muzej u Splitu i njegov 
“Bullettino” / “Vjesnik“. Summary: Archaeological Museum 
at Split and its journal “Bullettino” / “Vjesnik“. U: Hrv. arheol., 
Zagreb 2009, str. 271-288 sa sl.
- Duplančić, Arsen. Crkva sv. Ivana Evanđelista na splitskome 
Marjanu [Translation:] The church of St. John the Evangelist on 
Marjan Hill, Split. VAPD, 102/2009, str. 143-166 str. sa sl.
Antika i srednji vijek. Odnosi se i na crkvu sv. Mihovila na 
Bambinoj glavici.
- Fadić, Ivo. Lokalitet: Zadar - Trg Petra Zoranića. Summary. HAG, 
4/2007, Zagreb <2008.>, str. 415-418 sa sl.
- Giunio, Kornelija A. Lokalitet: Zadar - forum. Summary. HAG, 
4/2007, Zagreb <2008.>, str. 406-409 sa sl.
Nalazi iz antike i srednjeg vijeka.
- Grković, Silva [i] Elvira Šarić Kostić . Lokalitet: Split 
- Dioklecijanova palača (propugnakul sjevernih vrata). 
Summary. HAG, 4/2007, Zagreb <2008.>, str. 509-512 sa sl.
- Hančević, Sanda. Lokalitet: Lumbarda - Sutivan. - Zagreb 
<2008.>
Vidi: Potrebica, Hrvoje.
- Ivanišević, Milan. Izvori za prva desetljeća novoga Vranjica i 
Solina. Summary: Sources on the rst decades of new Vranjic 
and Solin. Tusculum, 2/2009, str. 85-110.
Donose se podaci i o raznošenju salonitanskih spomenika.
- Ivišić, Ante. Lokalitet: Mala pećina. - Zagreb <2008.>
Vidi: Vulić, Šime.
- Ivišić, Ante. Lokalitet: Pavića torina. - Zagreb <2008.>
Vidi: Vulić, Šime.
- Ivišić, Ante. Lokalitet: Vrtača Konopljište. - Zagreb <2008.>
Vidi: Vulić, Šime.
- Ivšić, Ante. Arheološko istraživanje na lokalitetu Nova Color u 
Splitu. - Split 2009.
Vidi: Bilić, Maja.
- Jurić, Radomir. Arheološki muzej u Zadru. Summary: The 
Archaeological Museum in Zadar. U: Hrv. arheol., Zagreb 2009, 
str. 321-356 sa sl.
- Jurić, Radomir. Fra Lujo Marun u zadarskom kraju. Summary: 
Fr. Lujo Marun in the Zadar area. U: Zbornik o L. Marunu, 
Šibenik - Zadar - Zagreb 2009, str. 66-79 sa sl.
- Jurić, Radomir. Lokalitet: Povljana (općina). Summary. HAG, 
4/2007, Zagreb <2008.>, str. 403-404 s [2] sl.
- Jurić, Radomir. Lokalitet: Zadar - Sv. Dominik. Summary. HAG, 
4/2007, Zagreb <2008.>, str. 412-415 sa sl.
- Jurić, Radomir. Uspomeni dr. Borisa Ilakovca (1924.-2008.). 
[Translation:] In memory of dr. Boris Ilakovac (1924-2008). 
Diadora, 23/2009, str. 207-219 sa sl.
Sadrži i bibliograju B. Ilakovca od 1990. do 2008.
- Jurić, Zlatko [i] Franko Ćorić. Kulturno promicanje Dalmacije. 
Prijedlozi konzervatora Maxa Dvořáka i Josepha W. Kubitscheka 
1909. godine. Summary: Cultural promotion of Dalmatia. The 1909 
proposals by conservators Max Dvořák and Joseph W. Kubitschek. 
Prostor, 17/2009, 2 (38), str. 227-243 sa sl. + [1] sl. na str. 226.
Odnosi se i na zaštitu spomenika.
- Kapitanović, Vicko. Skradinski biskupi i građevine u porječju 
Krke u 18. stoljeću prema arhivskim izvorima. Summary: The 
18th century Skradin bishops and edices in the Krka river basin 
according to archive les. Sommario: I vescovi di Scardona e 
l’atività edilizia nel bacino della Krka nel settecento secondo le 
fonti archivistiche. God. Titius, 1/2008, str. 33- 52 sa sl.
Na str. 47-48 liburnski cipus a natpisom iz Perušića.
- Katičić, Radoslav. Širok istraživački zahvat Šime Ljubića. 
Zusammenfassung: Die weite Zugri des Forschers Šime 
Ljubić. U: Zbornik o Š. Ljubiću, Zagreb 2009, str. 11-20.
- Katić, Lovre. Povijesni podaci iz vizitacija trogirske biskupije u 
XVIII. stoljeću. U: Vinišćarski zbornik I, Vinišća 2008, str. 75-93.
Na str. 87 rimski natpis u Orihovici.
- Katić, Miroslav [i] Marijan Lozo. Protoantička utvrda Kulina u 
Katunima. Summary. U: Povijest u kršu, Zagreb 2008, str. 77-86 sa sl.
- Katunarić, Tea. Lokalitet: Lastovo. Summary. HAG, 4/2007, 
Zagreb <2008.>, str. 564-566 s [2] sl.
Rekognosciranje istoimenog otoka.
- Kažotić, Marko. Marinska pećina. U: Vinišćarski zbornik I, 
Vinišća 2008, str. 415-421.
Prijevod članka objavljenog u Gazzetta di Zara 1836.
- Kirigin, Branko. Palagruža. [Translation.] U: Arheol. i turizam u 
Hrv., Zagreb 2009, str. 122-131 sa sl.
- Kirigin, Branko - Maja Miše - Vedran Barbarić - Sara Popović. 
Lokalitet: Salamandrija (otok Palagruža). Summary. HAG, 
4/2007, Zagreb <2008.>, str. 475-478 sa sl.
- Knezović, Pavao. Domesticae memoriae antiquitatis u Provinciji 
Presvetog Otkupitelja. Summary: Domesticae memoriae 
antiquitatis in the franciscan province of the Most Holy 
Redeemer. U: Zbornik o L. Marunu, Šibenik - Zadar - Zagreb 
2009, str. 80-90.
- Kovačević, Nela. Lokalitet: Jastrebova glavica. Summary. HAG, 
4/2007, Zagreb <2008.>, str. 452-455 sa sl.
Lokalitete je u općini Šestanovac.
- Leoni, Maro. Lokalitet: Lokrum - samostan i crkva sv. Marije. 
- Zagreb <2008.>
Vidi: Žile, Ivica.
- Lozo, Marijan. Protoantička utvrda Kulina u Katunima. - Zagreb 2008.
Vidi: Olujić, Boris.
- Marasović, Tomislav. Diciassette secoli di ricerche e restauri nel 
palazzo di Diocleziano a Spalato. Sažetak: Sedamnaest stoljeća 
proučavanja Dioklecijanove palače u Splitu. U: Dioklecijan, 
tetrarhija i Diokl. Palača, Split 2009, str. 15-50 sa sl.
- Margetić, Lujo. Rechtskontinuität in der Spätantike und im 
Mittelalter (mit besonderer Berücksichtigung Dalmatiens). 
[Prijevod:] Pravni kontinuitet u kasnoj antici i srednjem vijeku 
- s osobitim obzirom da Dalmaciju. U: Dioklecijan, tetrarhija i 
Diokl. palača, Split 2009, str. 541-551.
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- Menalo, Romana. Crkva sv. Stjepana u Barama u Stonskom 
polju. [Zusammenfassung:] Kirche des Hl. Stephan in Bare im 
Feld von Ston. SHP, S. III, 36/2009, str. 259-282 sa sl.
- <Mihelić, Sanjin, Maja Polić, Mia Rizner [i dr.]. Case study: 
Baška. [Translation.] U: Arheol. i turizam u Hrv., Zagreb 2009, 
str. 565-631 sa sl.
- Miholjek, Igor. Lokalitet: Lastovo - podmorje. Summary. HAG, 
4/2007, Zagreb <2008.>, str. 567-569 sa sl.
- Miholjek, Igor. Lokalitet: Mljet - uvala V. Dolina i pličina Preč. 
Summary. HAG, 4/2007, Zagreb <2008.>, str. 575-577 sa sl.
- Miletić, Alen. Saltus Tariotarum. - Saltus Tariotarum. 
[Usporedno hrvatski i engleski tekst.] Opusc. archaeol., 
32/2008, Zagreb <2009.>, str. 7-20 sa sl.
Odnosi se prapovijest i antiku, a obuhvaćeno je zaleđe Marine 
(kraj Trogira) odnosno Hilejski poluotok.
- Miše, Maja. Lokalitet: Salamandrija (otok Palagruža). - Zagreb <2008.>
Vidi: Kirigin, Branko.
- Mušić, Branko. Lokalitet: Solin - staro korito Jadra. Summary. 
HAG, 4/2007, Zagreb <2008.>, str. 492-498 sa sl.
- Olujić, Boris. Projekt “Naselja i komunikacije u kontekstu veza 
jadranskog priobalja i unutrašnjosti“. Summary. U: Povijest u 
kršu, Zagreb 2008, str. 9-13 sa sl.
- Oreb, Franko. Arheološka i starinarska društva na tlu južne 
Hrvatske. Summary: Archaeological and antiquarian societies in 
southern Croatia. U: Hrv. arheol., Zagreb 2009, str. 31-63 sa sl.
- Oreb, Franko. Neke crtice iz života biskupa Marka Kalogjere s 
kratkim osvrtom na Blato njegova vremena. Abstract: Some 
details from the life of bishop Marko Kalođera with brief 
review of Blato of his time. U: Biskup Marko Kalogjera: o 120. 
obljetnici smrti 1, Blato 2008, str. 21-53 sa sl.
I o obnovi splitske katedrale i splitskim crkvama.
- Pažanin, Ivan. Iznašašća u Marini i okolici. U: Vinišćarski zbornik 
III, Vinišća 2008, str. 213-250 sa sl.
- Pažanin, Ivan. Sumarni popis dijela kulturne baštine nekih 
mjesta bivšega trogirskog distrikta. U: Vinišćarski zbornik I, 
Vinišća 2008, str. 251-321 sa sl.
- Penović, Anita. Lokalitet: Split - Dioklecijanova palača 
(Krešimirova ulica 3 i 5). Summary. HAG, 4/2007, Zagreb 
<2008.>, str. 503-504 sa sl.
- Penović, Anita. Lokalitet: Split - Dioklecijanova palača (Ul. 
Majstora Jurja 7 i 9). Summary. HAG, 4/2007, Zagreb <2008.>, 
str. 506-508 sa sl.
- Perkić, Domagoj. Novi podmorski arheološki lokaliteti na 
širem dubrovačkom području. Summary: New underwater 
archaeological localities in the wider Dubrovnik area. U: 
Jurišićev zbornik, <Zagreb 2009.>, str. 319-337 sa sl. i 2 tablice.
Nalazi od antike do novog vijeka.
- Perkić, Marta. Lokalitet: Crkva sv. Đurđa. Summary. HAG, 
4/2007, Zagreb <2008.>, str. 555-557 sa sl.
Lokalitet je u selu Petrača u Župi Dubrovačkoj.
- Perojević, Snježana. Crtice o arhitektu Jerku Marasoviću. 
Summary: Sketches of Jerko Marasović’s impressive career. 
Kult. bašt., 35/2009, str. 203-238 sa sl. i tablicama.
Odnosi se i na arheologiju i zaštitu spomenika.
- Petrić, Nikša. Opisi arheoloških spomenika otoka Hvara do 19. 
stoljeća. Summary: Description oa archaeological monuments 
of the island of Hvar up the 19th century. Histria antiqua, 18/2-
2009, str. 469-480.
- Petrić, Nikša. Petar Nisiteo i Šime Ljubić.Summary: Petar 
Nisiteo and Šime Ljubić.. U: Zbornik o Š. Ljubiću, Zagreb 2009, 
str. 137-144 s [1] sl.
- Petrić, Nikša - Irena Radić Rossi - Marko Vučetić. Luka grada 
Hvara od prapovijesti do srednjeg vijeka. Summary: The port 
of Hvar from Prehistory to the Middle Ages. Histria antiqua, 
17/2009, str. 157-168 sa sl.
- Piteša, Ante. Istraživanja u spilji sv. Filipa i Jakova kod Marine 
2004. godine. U: Vinišćarski zbornik II, Vinišća 2008, str. 217-224 
sa sl.
- <Polić, Maja.> Case study: Baška. - Zagreb 2009.
Vidi: <Mihelić, Sanjin.>
- Polić, Maja. Pristup Franje Račkoga povijesnoj znanosti. 
Summary: Franjo Rački’s approach to historical sience. 
Problemi sjev. Jadrana, 9/2008, str. 51-77.
- Potrebica, Hrvoje [i] Sanda Hančević. Lokalitet: Lumbarda 
- Sutivan. Summary. HAG, 4/2007, Zagreb <2008.>, str. 572-575 
sa sl.
- Prijatelj Pavičić, Ivana. Priča o tome kako se jedan poliptih 
Lovre Dobričevića našao u zbirci dvorca Catajo zajedno s 
antičkim antikvitetima iz Dalmacije. Summary: The story 
of how a polyptych by Lovro Dobričević ended up in the 
collection of Cataio castle, along with antique antiquities from 
Dalmatia. Histria antiqua, 18/2-2009, str. 481-488 s 1 sl.
Donose se podaci i o antičkim spomenicima iz Dalmacije.
- Radić Rossi, Irena. Luka grada Hvara od prapovijesti do 
srednjeg vijeka. - Pula 2009.
Vidi: Petrić, Nikša.
- Radić Rossi, Irena. Podvodna arheološka baština i turizam. 
[Translation:] Underwater archaeological heritage and 
tourism. U: Arheol. i turizam u Hrv., Zagreb 2009, str. 456-499 
sa sl.
- Radić Rossi, Irena. Razvoj i postignuća podvodne arheologije 
u Hrvatskoj. Summary: The development and achievements 
of underwater archaeology in Croatia. U: Hrv. arheol., Zagreb 
2009, str. 91-134 sa sl.
- Radić Rossi, Irena [i] Jasna Zmaić. Case study: Novalja. 
[Translation.] U: Arheol. i turizam u Hrv., Zagreb 2009, str. 543-
563 sa sl.
- Raukar, Tomislav. Pregled hrvatske poviesti Šime Ljubića i 
počeci moderne hrvatske historiograje. Summary: The survey 
of the Croatian history by Šime Ljubić and the beginnings of 
the modern Croatian historiography. U: Zbornik o Š. Ljubiću, 
Zagreb 2009, str. 21-40 s 2 sl.
- Rendić-Miočević, Ante. [Stotrideseta] 130. obljetnica osnivanja 
Hrvatskog arheološkog društva (1878-2008). Summary: On 
the occasion of the 130th anniversary of the foundation of the 
Croatian Archaeological Society (1878-2008). U: Hrv. arheol., 
Zagreb 2009, str. 9-30 sa sl.
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- Staničić, Nikša. Šime Ljubić i hrvatska povijest - povijest i 
identitet: metoda, funkcija i ideologija od zavičajnosti do 
rodoljublja. Summary: Šime Ljubić and the Croatian history 
- history and armation of identity: method, function and 
ideology from local to national patriotism. U: Zbornik o Š. 
Ljubiću, Zagreb 2009, str. 41-66.
- Surić, Maša. Rekonstruiranje promjena morske razine na 
istočnoj obali Jadrana (Hrvatska) - pregled. - Reconstructing 
see-level changes on the eastern Adriatic Sea (Croatia) - an 
overview. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] Geoadria, 
14/2009, 2, str. 181-199 sa sl.
Odnosi se i na arheologiju.
- Šarić Kostić, Elvira. Lokalitet: Split - Dioklecijanova palača 
(propugnakul sjevernih vrata). - Zagreb <2008.>
Vidi: Grgović, Silva.
- Šiljeg, Bartul. Lokalitet: Korintija, Bosar - Sokol (arheološka zona). 
Summary. HAG, 4/2007, Zagreb <2008.>, str. 344-346 sa sl.
Lokalitet je na području Baške na Krku.
- Špikić, Marko. Antikvarno i konzervatorsko djelovanje Josipa 
Čobarnića. Summary: Josip Čobarnić and his antiquary and 
conservation activities. U: Ivi Maroeviću baštinici u spomen, 
Zagreb 2009, str. 413-433 s portr.
Čobarnić je bio ravnatelj Muzeja.
- Šućur, Jure. Lokalitet: Torine - prapovijesni tumuli. Summary. 
HAG, 4/2007, Zagreb <2008.>, str. 530-532 sa sl.
Lokalitet je blizu sela Dragljane u općini Vrgorac.
- Tolja, Zvjezdana. Lokalitet: Lokrum - samostan i crkva sv. 
Marije. - Zagreb <2008.>
Vidi: Žile, Ivica.
- Tomasović, Marinko. Arheološka topograja Drvenika (gornje 
Makarsko primorje). Summary: Archaeological topography 
of Drvenik (litoral region of gornja Makarska). Obavijesti, 
XLI/2009, 2, str. 47-62 sa sl.
- Tomasović, Marinko. Arheološke sugestije za ubikaciju gradova 
iz 36. poglavlja Porrogenetova De administrando imperio.
[Zusammenfassung:] Archäologische Vorschläge zur Ubikation 
der Städte aus Kapitel 36. von Porphyrogennetos’ Dai. SHP, S. 
III, 36/2009, str. 293-313 sa sl.
- Tomasović, Marinko. Lokalitet: Ograde - tumul. Summary. HAG, 
4/2007, Zagreb <2008.>, str. 577-581 sa sl.
Lokalitet je u selu Eraci u općini Ploče.
- Tomasović, Marinko. Prapovijesne i rimske komunikacije 
kroz trgovinu obale sa zaleđem na prostoru između Cetine 
i Neretve. Summary: Prehiistoric and Roman connections in 
relation to trade between the coast and the hinterland in the 
area between the rivers Cetina and Neretva. Histria antiqua, 
17/2009, str. 133-146 sa sl.
- Uglešić, Ante. Podvršje - Glavičine, rezultati arheoloških istraživanja. 
Summary: The early Christian complex at Podvršje - Glavičina. U: 
Zbornik o L. Marunu, Šibenik - Zadar - Zagreb 2009, str. 139-148 sa sl.
- Unković, Ivana Nina. Odraz nacionalne ideologije i kulturnog 
nacionalizma u djelima Ljube Karamana. Summary: Reections 
of national ideology and cultural nationalism in the works of 
Ljubo Karaman. Kult. bašt., 35/2009, str. 263-282.
- Uroda, Nikolina. Lokalitet: Rupotina - Crkvine. Summary. HAG, 
4/2007, Zagreb <2008.>, str. 473-475 s [1] sl.
Lokalitet je u Solinu.
- Vežić, Pavuša. Katedrala (sv. Anastazije) u Biogradu. 
[Translation:] The cathedral (St. Anastasia) in Biograd. Diadora, 
23/2009, str. 193-206 sa sl.
- Vučetić, Marko. Luka grada Hvara od prapovijesti do srednjeg 
vijeka. - Pula 2009.
Vidi: Petrić, Nikša.
- Vučić, Jakov. Lokalitet: Kruševo - crkva sv. Jure. Summary. HAG, 
4/2007, Zagreb <2008.>, str. 395-396 s [2] sl.
Kruševo je u općini Obrovac.
- Vučić, Jakov. Lokalitet: Zadar - katedrala sv. Stošije. Summary. 
HAG, 4/2007, Zagreb <2008.>, str. 409-410 s [2] sl.
- Vulić, Šime. Arheološko istraživanje na lokalitetu Nova Color u 
Splitu. - Split 2009.
Vidi: Bilić, Maja.
- Vulić, Šime [i] Ante Ivišić. Lokalitet: Mala pećina. Summary. 
HAG, 4/2007, Zagreb <2008.>, str. 465-467 sa sl.
Lokalitet je u Grabovcu u općini Šestanovac.
- Vulić, Šime [i] Ante Ivišić. Lokalitet: Pavića torina. Summary. 
HAG, 4/2007, Zagreb <2008.>, str. 469-470 s [2] sl.
Lokalitet je iznad zaseoka Pavići u Gornjim Poljicima.
- Vulić, Šime [i] Ante Ivišić. Lokalitet: Vrtača Konopljište. 
Summary. HAG, 4/2007, Zagreb <2008.>, str. 545-547 sa sl.
Lokalitet je blizu zaseoka Ercegovci u općini Dicmo.
- Zaninović, Marin. Hrvatski arheolozi. Summary: Croatian 
archaeologists. U: Hrv. arheol., Zagreb 2009, str. 163-199.
O Š. Ljubiću, J. Brunšmidu, V. Holleru, G. Novaku, D. Rendiću-
Miočeviću, M. Suiću.
- Zaninović, Nataša. Lokalitet: Ključ - Gradina. Summary. HAG, 
4/2007, Zagreb <2008.>, str. 430-431 sa sl.
Lokalitet je u općini Drniš.
- Zekan, Mate. Četiri zaslužna velikana hrvatske nacionalne 
arheologije srednjeg vijeka u 20. stoljeću (Lujo Marun, Lovre 
Katić, Ljubo Karaman, Stjepan Gunjača). Summary: Four 
deserving gures of Croatian national archaeology of the 20th 
century (Lujo Marun, Lovre Katić, Ljubo Karaman, Stjepan 
Gunjača). U: Hrv. arheol., Zagreb 2009, str. 235-269 sa sl.
- Zekan, Mate. Stjepan Gunjača (1909.-1981.) velikan Cetinske 
krajine. Cetinska vrila, 17/2009, 34, str. 1-5 sa sl.
- Zelić, Danko. Chiese in Traù - rukopis Pavla Andreisa u Muzeju 
grada Trogira. Summary: “Chiese in Traù” - Paolo Andreis’ 
manuscript in Trogir Municipal Museum. Rad. Inst. povij. 
umjet., 33/2009, str. 91-114.
- Zlatar, Nenad. Povijest istraživanja grote sv. Jakova u Marini. U: 
Vinišćarski zbornik I, Vinišća 2008, str. 443-469 sa sl.
- Zmaić, Jasna. Case study: Novalja. - Zagreb 2009.
Vidi: Radić Rossi, Irena.
- Žile, Ivica, Zvjezdana Tolja [i] Maro Leoni. Lokalitet: Lokrum 
- samostan i crkva sv. Marije. Summary. HAG, 4/2007, Zagreb 
<2008.>, str. 569-570 s [2] sl.
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b) prapovijest i protopovijest
- Barbarić, Vedran, Branko Kirigin [i] Sara Popović. Lokalitet: Rat. 
Summary. HAG, 4/2007, Zagreb <2008.>, str. 470-472 sa sl.
Lokalitet je kod mjesta Ložišća na Braču.
- Bass, Bryon. An overview of prehistoric and early historic 
settlement, topography, and maritime connections on Lastovo 
island, Croatia. - <Oxford> 2009.
Vidi: Della Casa, Philippe.
- Benjamin, Jonathan [and] Matija Črešnar. Submerged 
prehistoric site discovery and a proposen application in 
the Croatian Adriatic. Sažetak: Otkrivanje prapovijesnih 
podmorskih nalazišta i prijedlog primjene u hrvatskom 
Jadranu. U: Jurišićev zbornik, <Zagreb 2009.>, str. 52-67 sa sl.
- Bernardini, Federico, Emanuela Montagnari Kokelj [i] Anton 
Veluščak. Prehistoric cultural connections in northeastern 
Adriatic regions identied by archaeometric analyses of stone 
axes. U: A connecting sea, <Oxford> 2009, str. 47-57 sa sl.
- Bilić, Tomislav. Jadranska Ogigija i vučedolski bog metalurgije 
- dva primjera historijskog (dis)kontinuiteta. [Translation:] 
Adriatic Ogygia and Vučedoliangod of metallury - two 
examples of historical (dis)continuity. VAMZ 3. serija, XLII/2009, 
str. 73-84 s 1 sl.
- Borgna, Elisabetta and Paola Càssola Guida. Seafarers and 
land-travellers in the Bronze age on the northen Adriatic. U: A 
connecting sea, <Oxford> 2009, str. 89-104 sa sl.
Veze s Dalmacijom.
- Brusić, Zdenko. Lokalitet: Pećina Vlakno. Summary. HAG, 
4/2007, Zagreb <2008.>, str. 400-403 sa sl.
Lokalitet je na Dugom otoku.
- Càssola Guida, Paola. Seafarers and land-travellers in the 
Bronze age on the northen Adriatic. - <Oxford> 2009.
Vidi: Borgna, Elisabetta.
- Čelhar, Martina. Željezni predmeti u liburnskoj kulturi. - Pula 2009.
Vidi: Kukoč, Sineva.
- Črešnar, Matija. Submerged prehistoric site discovery and 
a proposen application in the Croatian Adriatic. - <Zagreb 
2009.>
Vidi: Benjamin, Jonathan.
- Della Casa, Philippe - Bryon Bass - Tea Katunarć [i dr.]. 
An overview of prehistoric and early historic settlement, 
topography, and maritime connections on Lastovo island, 
Croatia. U: A connecting sea, <Oxford> 2009, str. 113-136 sa sl.
- Forenbaher, Stašo [i] Dejana Vlak. Lokalitet: Grad. Summary. 
HAG, 4/2007, Zagreb <2008.>, str. 563-564 s [2] sl.
Lokalite je kraj mjesta Nakovana u općini Orebić.
- Forenbaher, Stašo. Adriatic oshore islands and long-distance 
interaction in Prehistory. U: A connecting sea, <Oxford> 2009, 
str. 73-87 sa sl.
- Forenbaher, Stašo. Nakovanske staze. Model za uređenje 
poučnih staza. [Translation:] The Nakovana trails. A model for 
the adaptation on instructive trails. U: Arheol. i turizam u Hrv., 
Zagreb 2009, str. 350-357 sa sl.
Lokalitet je na Pelješcu.
- Forenbaher, Stašo. Spila u Nakovani. [Translation:] The Spila in 
Nakovana. U: Arheol. i turizam u Hrv., Zagreb 2009, str. 312-317 sa sl.
Lokalitet je na Pelješcu.
- Ivišić, Ante. Lokalitet: Brdo Otok. - Zagreb <2008.>
Vidi: Vulić, Šime.
- Johnston, Alan. Palagruža - the island of Diomeds - and notes 
on ancient Greek navigation in the Adriatic. - <Oxford> 2009.
Vidi: Kirigin, Branko.
- Karavanić, Ivor [i] Sanjin Mihelić. Mujina pećina. [Translation.] 
U: Arheol. i turizam u Hrv., Zagreb 2009, str. 286-295 sa sl.
Lokalitet je iznad Kaštela.
- Kašuba, Maja. Die ältesten Fibeln im Nordpontus. Versuch 
einer Typologie der einfachen Violinbogenbeln im südlichen 
Mittel-, Süd- und Südosteuropa. Rezjome. Summary. Eurasia 
antiqua, 14/2008, Mainz am Rhein <2009.>, str. 194-231 sa sl.
Navode se i nalazi iz Dalmacije.
- Katić, Miroslav. Uloga krških lokava n prethistoriji u svjetlu 
neolitičkog nalazišta Bliznice kod Gustirne - općina Marina. 
Summary. U: Povijest u kršu, Zagreb 2008, str. 71-75 s 2 sl.
Marina je blizu Trogira.
- Katunarić, Tea. An overview of prehistoric and early historic 
settlement, topography, and maritime connections on Lastovo 
island, Croatia. - <Oxford> 2009.
Vidi: Della Casa, Philippe.
- Kirigin, Branko. Lokalitet: Rat. - Zagreb <2008.>
Vidi: Barbarić, Vedran.
- Kirigin, Branko - Alan Johnston - Marko Vučetić and Zvonimir 
Lušić. Palagruža - the island of Diomeds - and notes on 
ancient Greek navigation in the Adriatic. U: A connecting sea, 
<Oxford> 2009, str. 137-155 sa sl. i 3 tabele.
- Kliškić, Damir. Lokalitet: Špilja Kopačina. Summary. HAG, 
4/2007, Zagreb <2008.>, str. 528-530 sa sl.
Lokalitet kraj Donjeg Humca na Braču.
- Kliškić, Goran. Lokalitet: Turska peć. Summary. HAG, 4/2007, 
Zagreb <2008.>, str. 534-536 sa sl.
Lokalitet je iznad sela Zeljovići u općini Dugi Rat.
- Kovačević, Nela. Lokalitet: Zavojane - prapovijesni tumuli. 
Summary. HAG, 4/2007, Zagreb <2008.>, str. 548-549 sa sl.
Lokalitet je u općini Vrgorac.
- Kovačić, Ljiljana. Lokalitet: Antički vodovod Konavle - Gornja 
banda. Summary. HAG, 4/2007, Zagreb <2008.>, str. 551-552 sa sl.
- Kukoč, Sineva. Čovjek na brodu: prikaz na neobjavljenom 
kamenom monumentalnom spomeniku iz Arheološkog 
muzeja u Zadru. Summary: A man on a boat: gural 
representation on an unpublished stone monument from the 
Archaeological Museum in Zadar. Histria antiqua, 18/1-2009, 
str. 135-139 sa sl.
- Kukoč, Sineva. Nadin - liburnski kult mrtvih. Istraživanja 2004.-
2006., 2009. god. - Nadin - Liburnian cult of the dead, research 
campaigns 2004-2006, 2009. [Usporedno hrvatski i engleski 
tekst.] Asseria, 7/2009, str. 11-79 sa sl.
- Kukoč, Sineva [i] Martina Čelhar. Željezni predmeti u liburnskoj 
kulturi. Summary: Iron artefacts in the Liburnian culture. 
Histria antiqua, 17/2009, str. 89-102 sa sl.
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- Lugović, Boško [i] Emil Podrug. Dacitni ignimbrit - lički primjer 
vulkanskog kamena za izradbu glačanih alatki. Summary: 
Dacitic ignimbrite - Lika example of a stone for making 
burnished implements. U: Arheol. istr. u Lici, Zagreb - Gospić 
2008, str. 29-39 sa sl. i 2 tablice.
Odnosi se na nalaz iz Stare Povljane na Pagu.
- Mihelić, Sanjin. Mujina pećina. - Zagreb 2009.
Vidi: Karavanić, Ivor.
- Miletić, Alen. Gradina Oriovišćak na Hiličkom poluotoku. U: 
Vinišćarski zbornik II, Vinišća 2008, str. 177-184 sa sl.
- Miletić, Alen. Željeznodobna gradina na brdu Sutilija u Segetu. 
Summary. U: Povijest u kršu, Zagreb 2008, str. 135-140 s 2 sl.
- Montagnari Kokelj, Emanuela. Prehistoric cultural connections 
in northeastern Adriatic regions identied by archaeometric 
analyses of stone axes. - <Oxford> 2009.
Vidi: Bernardini, Federico.
- Odža, Ankica. Željeznodobne bule iz arheološke zbirke 
Franjevačkog samostana na Humcu kod Ljubuškog. 
[Translation:] Iron-Age bulae from teh Archaeological 
collection of the Franciscan monastery in Humac, Ljubuški. 
VAPD, 102/2009, str. 7-58 sa sl.
Analogije s nalazima iz Dalmacije.
- Osterman, Jasmina. Naselja i komunikacije u kontekstu 
veza jadranskog priobalja i unutrašnjosti tijekom neolitika. 
Summary. U: Povijest u kršu, Zagreb 2008, str. 55-69.
- Perhoč, Zlatko. Sources of chert un middle Dalmatia: supplying 
raw material to prehistoric lithic industria. U: A connecting sea, 
<Oxford> 2009, str. 25-45 sa sl. i 3 tabele.
- Petrić, Nikša. Pretpovijest Dubrovnika. Summary: The 
Prethistory of Dubrovnik. VAMZ 3. serija, XLII/2009, str.509-517 
sa sl.
- Podrug, Emil. Dacitni ignimbrit - lički primjer vulkanskog 
kamena za izradbu glačanih alatki. - Zagreb - Gospić 2008.
Vidi: Lugović, Boško.
- Podrug, Emil. Lokalitet: Čista Mala - Velištak. Summary. HAG, 
4/2007, Zagreb <2008.>, str. 424-427 sa sl.
- Popović, Sanja. Lokalitet: Rat. - Zagreb <2008.>
Vidi: Barbarić, Vedran.
- Radić, Dinko. Lokalitet: Vela spila. Summary. HAG, 4/2007, 
Zagreb <2008.>, str. 594-595 sa sl.
Lokalitet je iznad Vele Luke na Korčuli.
- Radić, Dinko. The beginnings of trans-Adriatic navigation: a 
view from Vela spila cave (Korčula island). U: A connecting sea, 
<Oxford> 2009, str. 13-34 sa sl.
- Spataro, Michela. The rst specialised potters of the Adriatic 
region: the makers of Neolithic gulina ware. U: A connecting 
sea, <Oxford> 2009, str. 59-72 sa sl. i 3 tabele.
- Šuta, Ivan. Prilog poznavanju prapovijesnih putova u 
Dalmatinskoj zagori. Summary: Contribution to the 
knowledge of Prehistoric routes in Dalmatian inlands. Histria 
antiqua, 17/2009, str. 147-156 sa sl.
- Težak-Gregl, Tihomila. Prapovijesna arheologija u 20. stoljeću. 
Summary: Prehistoric archaeology in the 20th century. U: Hrv. 
arheol., Zagreb 2009, str. 429-467 sa sl.
- Tomas, Helena. Oskudne naznake brončanodobnih pomorskih 
veza između Grka i istočne obale Jadrana. Summary: Scarce 
indications of Bronze age maritime links between Greece 
and the eastern Adriatic coast. U: Jurišićev zbornik, <Zagreb 
2009.>, str. 398-405.
- Veluščak, Anton. Prehistoric cultural connections in 
northeastern Adriatic regions identied by archaeometric 
analyses of stone axes. - <Oxford> 2009.
Vidi: Bernardini, Federico.
- Vlak, Dejana. Lokalitet: Grad. - Zagreb <2008.>
Vidi: Forenbaher, Stašo.
- Vučetić, Marko. Palagruža - the island of Diomeds - and notes 
on ancient Greek navigation in the Adriatic. - <Oxford> 2009.
Vidi: Kirigin, Branko.
- Vujević, Dario. The relationship between the middle 
Palaeolithic sites in the Zadar hinterland and the Zadar islands. 
U: A connecting sea, <Oxford> 2009, str. 1-11 sa sl.
- Vulić, Šime [i] Ante Ivišić. Lokalitet: Brdo Otok. Summary. HAG, 
4/2007, Zagreb <2008.>, str. 553-554 sa sl.
Lokalitet je kod sela Puljani u opčini Ploče.
- Zubčić, Kruno. Lokalitet: Rijeka Cetina - Mali i Veliki drinić. 
Summary. HAG, 4/2007, Zagreb <2008.>, str. 472-473 s [1] sl.
c) antika
- Abramić, M[ihovil] [i] A[ntun] Colnago. Istraživanja u sjevernoj 
Dalmaciji. III. Iskapanja u Starigradu - Argyrvntvm. Asseria, 
7/2009, str. 161-205 sa sl.
Prijevod dijela članka objavljenog u Jahreshefte des 
Österreichischen archäologischen Instituts XII, Wien 1909.
- Antolini, Simona. Astorius, astro natus: riessi epigraci del 
tema dell’inesorabilità del giorno fatale. U: Scritti in memoria 
di Roberto Pretagostini, Roma 2009, str. 861-870 + tab. LXVI-
LXVII.
Objavljena i dva natpisa iz Salona i Narone.
- Auriemma, Rita. Piscine e vivaria nell’Adriatico settentrionale: 
tipologie e funzioni. - <Roma> 2009.
Vidi: Carre, Marie-Brigitte.
- Baraka, Josipa. L’église double paléochrétienne du village de 
Podvršje près de Zadar. - Fontaine-lès-Dijon 2009.
Vidi: Uglešić, Ante.
- Basić, Ivan. Pristupna razmatranja uz popise biskupâ 
Zapadnoga Ilirika u aktima crkvenih koncila u Saloni 530. i 533. 
godine. Summary: introductory considerations pertaining the 
list of bishops of the Western Illyricum in the acts of the church 
councils of Salona of 530 and 533. Tusculum, 2/2009, str. 59-69 
s [1] tablicom.
- Bekić, Luka [i] Josip Višnjić. Južni dio antičke nekropole na 
položaju Sv. Marko - Baška. Summary: Southern part of the 
Roman necropolis on the Sv. Marko - Baška site. VAMZ 3. serija, 
XLI/2008, str. 209-257 sa sl. i 18 tabli.
- Bekić, Luka [i] Josip Višnjić. Lokalitet: Baška - Sv. Marko. 
Summary. HAG, 4/2007, Zagreb <2008.>, str. 329-330 sa sl.
Lokalitet je na Krku.
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- Bioul, Bruno. Le palais de Dioclétien à Split. Archéo-Théma, 
3/2009, str. 36-37 sa sl.
- Bisconti, Fabrizio. Tra Aquileia e Spalato: fenomeni 
dell’archittetura cristiana a confronto. U: Ideologia e cultura 
artistica, <Bologna 2009.>, str. 313-332 sa sl.
- Borzić, Igor. Uvala Gradina na otoku Korčuli u svjetlu 
podmorskih arheoloških nalaza. Summary: Gradina cove on 
the island of Korčula in light of underwater archaeological 
nds. U: Jurišićev zbornik, <Zagreb 2009.>, str. 82-97 sa sl.
- Bouzek, Jan. Jindřich Čadík and the island of Vis. Sažetak: Jindřich 
Čadík i otok Vis. Histria antiqua, 18/2-2009, str. 389-394 sa sl.
O keramici nađenoj na Visu.
- Buble, Sanja. Dioklecijanova palača - izvor poznavanja rimske 
tehnike građenja. Summary: Diocletian’s palace - a source 
of knowledge for Roman building technique. U: Dioklecijan, 
tetrarhija i Diokl. palača, Split 2009, str. 135-161 sa sl.
- Busuladžić, Adnan. Zbirka bula iz Mogorjela. - The bulae 
collection from Mogorjelo. [Usporedno hrvatski i engleski 
tekst.] Opusc. archaeol., 32/2008, Zagreb <2009.>, str. 21-54 sa 
sl. i 1 kartom
Analogije s nalazima iz Dalmacije.
- Buzov, Marija. Prikazi na rimskim svjetiljkama. Summary: 
Images on Roman lamps. Histria antiqua, 18/1-2009, str. 277-
298 s [1] sl. i XVI tabli.
Odnosi se i na nalaze iz Dalmacije.
- Bužančić, Radoslav. Diocletian’s palace. [Podnaslov na grčkom.] 
Sažetak: Dioklecijanova palača. [Podnaslov na grčkom.] U: 
Dioklecijan, tetrarhija i Diokl. palača, Split 2009, str. 235-278 sa sl.
- Cambi, Nenad. Antička arheologija. Summary: Classical 
archaeology. U: Hrv. arheol., Zagreb 2009, str. 469-495.
- Cambi, Nenad. Antički kameni spomenici s područja Hilejskog 
poluotoka (Bosiljina). U: Vinišćarski zbornik II, Vinišća 2008, str. 
55-73 sa sl.
- Cambi, Nenad. Bilješke o podmorsko-arheološkim nalazima na 
Jadranu. Summary: Notes on underwater archaeological nds 
in the Adriatic sea. U: Jurišićev zbornik, <Zagreb 2009.>, str. 
134-142.
- Cambi, Nenad. Skribonijanova pobuna protiv Klaudija u 
Dalmaciji godine 42. Summary: Scribonianus’ rebellion against 
Claudius in Dalmatia. Rad HAZU, 505/2009, str. 63-79 sa sl.
- Carre, Marie-Brigitte [e] Rita Auriemma. Piscine e vivaria
nell’Adriatico settentrionale: tipologie e funzioni. U: Olio e 
pesce, <Roma> 2009, str. 84-100 sa sl.
Navodi se i lokalitet na otoku Svršata na Kornatima.
- Carroll, Maureen. “Vox tua nempe mea est“. Dialogues with the 
dead in Roman funenrary commemoration. Accordia, 11/2007-
2008, London <2009.>, str. 37-76 sa sl.
Dalmacija str. 78-80.
- Chevalier, Pascale et Jagoda Mardešić. Dans les coulisses de la 
cathédrale de Salona. Archéo-Théma, 3/2009, str. 41-43 sa sl. + 
[2] sl. na str. 40.
- Claridge, Amanda. Skulpture iz Augusteuma Narone 
(neizložene i neobjavljene 2004.). - Pula 2009.
Vidi: Marin, Emilio.
- Colnago, A[ntun]. Istraživanja u sjevernoj Dalmaciji. III. 
Iskapanja u Starigradu - Argyrvntvm. - Zadar 2009.
Vidi: Abramić, M[ihovil].
- Čače, Slobodan. Diomedovo svetište na rtu Ploča. U: Vinišćarski 
zbornik II, Vinišća 2008, str. 185-216 sa sl.
- Čargo, Boris. Lokalitet: Issa - arhitektura uz helenističke zidine. 
Summary. HAG, 4/2007, Zagreb <2008.>, str. 449-451 sa sl.
- Čargo, Boris. Lokalitet: Issa - rimske terme. Summary. HAG, 
4/2007, Zagreb <2008.>, str. 451-452 s [1] sl.
- Čargo, Boris. Lokalitet: Split - Dioklecijanova palača (Ul. 
Majstora Jurja 3). Summary. HAG, 4/2007, Zagreb <2008.>, str. 
504-506 s [2] sl.
- Čaušević-Bully, Morana. Lokalitet: Fulnum - forum. Summary. 
HAG, 4/2007, Zagreb <2008.>, str. 334-336 sa sl.
Lokalitet je u općini Omišalj na Krku.
- Čaušević-Bully, Morana. Mirine - Fulnum. Archéo-Théma, 
3/2009, str. 38-39 sa sl.
Lokalitet je na otoku Krku.
- Ćus-Rukonić, Jasminka. Ranokršćanska skulptura grada Cresa. 
Summary: Early christian sculpture in the town of Cres. Histria 
antiqua, 18/2-2009, str. 307-313 sa sl.
- Demecheli, Dino. Perditum et repertum: sarkofag đakona Flavija 
Julija (ad CIL III 2654). [Translation:] Perditum et repertum: the 
sarcophagus of deacon Flavius Julius (ad CIL III 2654). VAPD, 
102/2009, str. 129-142 s 1 sl.
- Demicheli, Dino. Novi antički natpisi iz “podruma” 
Dioklecijanove palače. - New Roman-era inscriptions from the 
“cellars” of Diocletian’s palace. [Usporedno hrvatski i engleski 
tekst.] Opusc. archaeol., 32/2008, Zagreb <2009.>, str. 55-79 
sa sl.
- Domić Kunić, Alka [i] Ivan Radman-Livaja. Urna iz Danila u 
kontekstu društvene elite municipija Ridera. Summary: Urn 
from Danilo in the context of the social elite of the municipium
Rider. AAR, 16/2009, str. 67-106 sa sl.
- Duda Marinelli, Gianna. Un frammento di epigrafe in Cherso. 
Atti e memorie istr., CVIII (LVI N.S.)/2008, str. 263-265 sa sl.
- Dukat, Zdenka [i] Jasna Jeličić-Radonić. Dionizijev novac 
Sirakuze u Starom Gradu na Hvaru. Summary: Syracusan 
coinage of Dionysius the Elder from Stari Grad on the island of 
Hvar. VAMZ 3. serija, XLII/2009, str. 321-338 sa sl.
- Dukić, Josip. Istraživanje i objavljivanje salonitanskih 
kršćanskih natpisa. Riassunto: Gli scavi e le pubblicazioni delle 
epigra cristiane di Salona. Tusculum, 2/2009, str. 173-203 sa 
sl.
- Eiland, Murray. The Romans in Croatia. Minerva, 20/2009, 6, str. 
27-31 sa sl.
Najveći dio reproduciranih spomenika je iz Muzeja.
- Fabijanić, Tomislav. O nekim neobjelodanjenim arheološkim 
nalazima iz ostavštine fra Luje Maruna u Muzeju hrvatskih 
arheoloških spomenika u Splitu. Summary: On unpublished 
archaeological nds from the estate of Lujo Marun 
bequeathed to the Museum of archaeological monuments in 
Split. U: Zbornik o L. Marunu, Šibenik - Zadar - Zagreb 2009, str. 
122-131 s II table i portr.
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- Fadić, Ivo. Asseria. [Translation.] U: Arheol. i turizam u Hrv., 
Zagreb 2009, str. 150-157 sa sl.
- Fadić, Ivo. Historijat izučavanja antičkog stakla u Hrvatskoj. 
Summary: History of the study of antique glass in Croatia. 
Histria antiqua, 18/2-2009, str. 405-416 s [2] sl.
- Fadić, Ivo. Le Musée du verre antique à Zadar. Archéo-Théma, 
3/2009, str. 35 s [2] sl.
- Fadić, Ivo. Lokalitet: Asseria. Summary. HAG, 4/2007, Zagreb 
<2008.>, str. 388-390 sa sl.
- Fadić, Ivo. Muzej i stalni postav. U: Izgradnja i otvaranje Muzeja 
antičkog stakla u Zadru, Zadar 2009. nepag. sa sl.
Objavljene i slike arheoloških istraživanja i staklenih predmeta.
- Fadić, Ivo. Zaštitno arheološko istraživanje dijela antičke 
nekropole Zadra u Zrinsko-Frankopanskoj ulici. - Zadar 2009.
Vidi: Perović, Šime.
- Gartzonika, Elena. Martyrs and their holy loci in the Balkan 
peninsula: a preliminary historical-geographical approach. 
[Sažetak:] Mučenici i njihova sveta mesta na Balkanskom 
poluostrvu: uvodni istorijsko-geografski pristup. U: Niš i 
Vizantija. Sedmi naučni skup Niš, 3-5. jun 2008. Zbornik radova 
VII, Niš 2009, str. 129-140 sa sl.
- Giorgi, Enrico. Burnum. Ocnus, 17/2009, str. 226-230 sa sl.
- Girardi Jurkić, Vesna. Dvije rimske geme iz Burnuma iz baštine 
Luje Maruna. Summary: Two Roman gems from Burnum from 
estate of Lujo Marun. U: Zbornik o L. Marunu, Šibenik - Zadar 
- Zagreb 2009, str. 132-138 s [2] sl.
- Giunio, Kornelija A. Vodeće svećeničke službe i kolegiji 
grada Rima i rimske provincije Dalmacije - sličnosti i razlike. 
Summary: The leading priestly oces and colleges of the city 
of Rome and of the Roman province od Dalmatia: similarities 
and dierences. Histria antiqua, 18/1-2009, str. 409-423 sa sl.
- Gjurašin, Hrvoje. Lokalitet: Omiš - Brzet. Summary. HAG, 
4/2007, Zagreb <2008.>, str. 467-469 sa sl.
- Glavičić, Miroslav. Salonitanski magistrati L. Anicius L. F. 
Paetinas i Anicius C. F. Paetinas. Summary: L. Anicius L. F. 
Paetinas and Anicius C. F. Paetinas magistrates in Salona. Histria 
antiqua, 18/1-2009, str. 425-432 sa sl.
- Glučina, Toni. Narona. [Translation.] U: Arheol. i turizam u Hrv., 
Zagreb 2009, str. 132-139 sa sl.
- Gluščević, Smiljan. Lokalitet: Podmorje Pelješca. Summary. 
HAG, 4/2007, Zagreb <2008.>, str. 581-582 s [2] sl.
- Gluščević, Smiljan. Lokalitet: Rijeka Neretva (kod Komina). 
Summary. HAG, 4/2007, Zagreb <2008.>, str. 582-583 s [2] sl.
- Gluščević, Smiljan. Lokalitet: Zadar - Kolovare. Summary. HAG, 
4/2007, Zagreb <2008.>, str. 410-412 sa sl.
- Gluščević, Smiljan. Lokalitet: Zaton - rt Kremenjača. Summary. 
HAG, 4/2007, Zagreb <2008.>, str. 420-421 s [1] sl.
- Gračanin, Hrvoje. The role of Illyricum in the Tetrarchic wars. 
Sažetak: Uloga Ilirika u tetrarhijskim ratovima. U: Dioklecijan, 
tetrarhija i Diokl. palača, Split 2009, str. 597-608.
- Graen, Dennis. Das Mausoleum bei Tor de’ Schiavi in Rom. 
Ein kaiserlicher Grabbau an der Schwelle zum Christentum. 
Boreas, 30-31/2007-2008, str. 141-167 + tab. 33-43.
Dioklecijanova palača str. 148-150, tab. 36.
- Gregl, Zoran. O importu panonske keramike ukrašavane 
pečatima u Dalmaciju. Summary: About import of Pannonian 
stamped pottery to Dalmatia. U: Jurišićev zbornik, <Zagreb 
2009.>, str. 198-205 s 5 tabli.
O nalazima iz Zatona kraj Zadra.
- Gregl, Zoran. Ranocarski stakleni pehari na nozi s dvije ručke 
iz Hrvatske. Summary: Early roman glass footed beakers with 
two handles from Croatia. Histria antiqua, 18/1-2009, str. 433-
438 s 2 sl., 1 katom i 2 table.
- Gudelj, Ljubomir. Lokalitet: Cista Velika - Crkvine. Summary. 
HAG, 4/2007, Zagreb <2008.>, str. 443-44 s [1] sl.
- Ilakovac, Boris. Roman aqueducts on the island of Pag. 
Sažetak: Rimski akvedukti na otoku Pagu. VAMZ 3. serija, 
XLI/2008, str. 129-166 sa sl.
- Ilkić, Mato. Rimska vojna diploma iz Podgrađa (Asseria).
[Translation:] The Roman military diploma from Podgrađe 
(Asseria). VAPD, 102/2009, str. 59-73 s 2 sl.
- Ilkić, Mato [i] Mate Parica. Novalja (Navalia) - luka iz razdoblja 
Rimskog Carstva. Summary: Novalja (Navalia) - a port from the 
period of the Roman Empire. Histria antiqua, 17/2009, str. 113-
122 s 2 sl., II table i 1 kartom.
- Ivčević, Sanja. Neobjavljene bule iz Aserije u Arheološkom 
muzeju u Splitu. - Unpublished bulae from Asseria in the 
Archaeological Museum in Split. [Usporedno hrvatski i 
engleski tekst.] Asseria, 7/2009, str. 81-113 sa sl.
- Ivčević, Sanja. Neobjavljeni privjesci rimske konjske orme iz 
Salone. [Translation:] Unpublished pendants on Roman riding 
harnesses from Salona. VAPD, 102/2009, str. 75-91 sa sl.
- Jakšić, Nikola. Il nucleo del complesso vescovile paleocristiano 
di Zara. U: Ideologia e cultura artistica, <Bologna 2009.>, str. 
303-312 sa sl.
- Jakšić, Nikola [i] Nino Novak. Il battistero paleocristiano a 
Bescanuova (Baška) sull’isola di Veglia. Sažetak: Starokršćanska 
krstionica u Baškoj na otoku Krku. Hortus Artium Mediev., 
15/2-2009, str. 403-410 sa sl.
- Jeličić-Radonić, Jasna. Diocletian and the Salona Urbs
orientalis. [Prijevod:] Dioklecijan i salonitanska Urbs orientalis.
U: Dioklecijan, tetrarhija i Diokl. palača, Split 2009, str. 307-333 
sa sl.
- Jeličić-Radonić, Jasna. Dionizijev novac Sirakuze u Starom 
Gradu na Hvaru. - Zagreb 2009.
Vidi: Dukat, Zdenka.
- Jeličić-Radonić, Jasna. Porphyra workshop in Pharos. Sažetak: 
Radionica purpura u Pharosu. Histria antiqua, 18/1-2009, str. 
445-452 sa sl.
- Jeličić-Radonić, Jasna. The cult of the Salona martyrs in the 
amphitheatre. Sažetak: Štovanje salonitanskih martira u 
amteatru. Hortus Artium Mediev., 15/1-2009, str. 55-62 sa sl.
- Jeličić-Radonić, Jasna [i] Ana Sedlar. Topograja antičke Salone 
(I). Salonitanska Urbs vetus. Summary: Topography of the 
Roman Salona (I). The Urbs vetus of Salona. Tusculum, 2/2009, 
str. 7-32 sa sl.
- Jurčević, Ante. Lokalitet: Hvar - Groda. Summary. HAG, 4/2007, 
Zagreb <2008.>, str. 448-449 sa sl.
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- Jurković, Miljenko [i] Iva Marić. Lokalitet: Kaštelina. Summary. 
HAG, 4/2007, Zagreb <2008.>, str. 338-341 sa sl.
Lokalitet je na istoimenom rtu i općini Rab.
- Kaljanac, Adnan. Problematika etnonima Iliri u Periplusu 
Pseudo Skilaka. Summary: Issue of the etnonym Illyrians in the 
Periplous of Pseudo Scilax. God. ANUBiH, Centar za balk. ispit., 
XXXVIII(36)/2009, 37-54 s 1 sl.
- Kamenjarin, Ivanka [i] Ivann Šuta. Lokalitet: Kaštel Štalić - Resnik. 
Summary. HAG, 4/2007, Zagreb <2008.>, str. 458-463 sa sl.
- Kirigin, Branko. Ancient Greeks in Croatia. U: Croatia, 
<London> <cop. 2009.> str. 20-31 sa sl. + bilješke na str. 208.
- Kirigin, Branko [i] Božidar Slapšak. Starogradsko polje na otoku 
Hvaru. [Translation:] Starigrad eld on the island of Hvar. U: 
Arheol. i turizam u Hrv., Zagreb 2009, str. 70-77 sa sl.
- Kolega, Marija. Pravci urbanih komunikacija u antičkoj Enoni. 
Summary: The directions of urban connections in antique 
Aenona. Histria antiqua, 17/2009, str. 123-132 sa sl.
- Kovačić, Vanja. The gradus descensionis in the presbytery of St 
Lawrence’s cathedral in Trogir. Sažetak: Gradus descensionis
u prezbiteriju katedrale sv. Lovre u Torigiru. Hortus Artium 
Mediev., 15/1-2009, str. 63-75 sa sl.
- Kuho, Wolfgang. Das tetrarchische Herrschaftssystem und 
seine Darstellun in der Architektur: Herrscherresidenzen 
und Altersruhesitze als Ausdruck kaiserlicher Regierung und 
Repräsentation. Sažetak: Tetrarhijski sustav vlasti i njegov prikaz 
u arhitekturi. Carske rezidencije i sjedišta nakon umirovljenja 
kao izraz carske vlasti i javnog predstavljanja. U: Dioklecijan, 
tetrarhija i Diokl. palača, Split 2009, str. 95-116 + [12] tabli.
- Kulenović; Igor. Lokalitet: Vodna jama. - Zagreb <2008.>
Vidi: Skelac, Goran.
- Kunac, Ana. Antičke gradele iz makarskog podmorja. 
Summary: Antiquity period griron from the Makarska seabed. 
U: Jurišićev zbornik, <Zagreb 2009.>, str. 248-255 sa sl.
- Kurilić, Anamarija. Le site antique de l’anse de Caska (Cissa
romaine près de Novalja sur l’île de Pag. Archéo-Théma, 
3/2009, str. 30-31 s [2] sl.
- Kurilić, Anamarija. Lokalitet: Caska - naseobinski dio. Summary. 
HAG, 4/2007, Zagreb <2008.>, str. 368-369 s [1] sl.
- Kurilić, Anamarija. Lokalitet: Caska - nekropola. Summary. HAG, 
4/2007, Zagreb <2008.>, str. 369-371 sa sl.
- Kvrgić, Marjana. Nadgrobna stela iz rimskog doba pronađena 
je na Pazdigradu. Pazdigrad, 2/2009, str. [10-11] s [1] sl.
- Lafon, Xavier. La villa de Split et sa splace dans l’évolution de 
la villa maritime romaine. Sažetak: Dioklecijanova vila i njezino 
mjesto u razvoju rimske vile. U: Dioklecijan, tetrarhija i Diokl. 
palača, Split 2009, str. 295-306 sa sl.
- Lipovac Vrkljan, Goranka. Crikvenica - Ad turres. Keramička 
radionica Seksta Metilija Maksima i priča o “Oživljeloj 
arheologiji“. [Translation:] The ceramic workshop of Sextus 
Metilius Maximus and a story of the “Living archaelogy“. U: 
Arheol. i turizam u Hrv., Zagreb 2009, str. 168-177 sa sl.
- Lupis, Vinicije B. Iznova o lopudskim moćnicima. Summary: 
Once again about the reliquaries from Lopud. Histria antiqua, 
18/1-2009, str. 473-480 sa sl.
- Marasović, Jerko. Istraživanja Dioklecijanove palače od 1985. 
do 2005. godine. - Split 2009.
Vidi: Perojević, Snježana.
- Marasović, Katja. Istraživanja Dioklecijanove palače od 1985. 
do 2005. godine. - Split 2009.
Vidi: Perojević, Snježana.
- Marasović, Katja. La mensa romana dal palazzo di Diocletiano 
a Spalato. Sažetak: La mensa romana iz Dioklecijanove palače 
u Splitu. Histria antiqua, 18/1-2009, str. 481-486 sa sl.
- Mardešić, Jagoda. Dans les coulisses de la cathédrale de 
Salona. - Fontaine-lès-Dijon 2009.
Vidi: Chevalier, Pascale.
- Mardešić, Jagoda. Lokalitet: Salona - amteatar. Summary. 
HAG, 4/2007, Zagreb <2008.>, str. 478-479 sa sl.
- Mardešić, Jagoda. Lokalitet: Salona - teatar. Summary. HAG, 
4/2007, Zagreb <2008.>, str. 482-484 sa sl.
- Mardešić, Jagoda. Neki oblici istočnojadranske reljefne 
keramike iz Arheološkoga muzeja u Splitu. [Translation:] 
Some forms of Eastern Mediterranean relief ware from the 
Archaeological Museum in Split. VAPD, 102/2009, str. 93-108 sa 
4 table.
- Mardešić, Jagoda. Neki primjerci istočnomediteranske 
keramike sa splitskog poluotoka. Summary: Some examples 
of eastern Mediterranean pottery from the Split peninsula. U: 
Jurišićev zbornik, <Zagreb 2009.>, str. 261-266 sa sl.
- Mardešić, Jagoda [i] Ema Višić-Ljubić. Salona. [Translation.] U: 
Arheol. i turizam u Hrv., Zagreb 2009, str. 140-149 sa sl.
- Marić, Iva. Lokalitet: Kaštelina. - Zagreb <2008.>
Vidi: Jurković, Miljenko.
- Marin, Emilio - Amanda Claridge - Marija Kolega - Isabel Rodà. 
Skulpture iz Augusteuma Narone (neizložene i neobjavljene 
2004.). Summary: Le sculture dell’Augusteum di Narona (non 
esposte e non pubblicate nel 2004). Histria antiqua, 18/2-2009, 
str. 9-34 sa sl.
- Maršić, Dražen. Bilješke uz dvije salonitanske portretne stele. 
Summary: Notes on two portrait stelai of Salona. Tusculum, 
2/2009, str. 33-44 sa sl.
- Maršić, Dražen. Palimpsest reljef iz crkve sv. Mihovila u Zadru. 
[Translation:] A palimpsest relief from the church of St. Michael 
in Zadar. Diadora, 23/2009, str. 23-34 sa sl.
- Maršić, Dražen. Rekonstrukcija nadgrobne stele obitelji Ennius
iz Enone. Summary: The reconstruction of a funerary stele of 
the Ennius family of Enona. Histria antiqua, 18/2-2009, str. 35-
42 sa sl.
- Maršić, Dražen. Starinarski dnevnici L. Maruna kao izvor za 
poznavanje rimske nadgrobne plastike - primjeri Burnuma i 
Ridera. Summary: The archaeological journals of Lujo Marun as 
the source of knowledge on Roman sepulchral ornamentation 
- the Burnum and Rider examples. U: Zbornik o L. Marunu, 
Šibenik - Zadar - Zagreb 2009, str. 56-65 sa sl.
- Matetić-Poljak, Daniela. Les chapiteaux du palais de Dioclétien. 
Sažetak: Kapiteli Dioklecijanove palače. U: Dioklecijan, 
tetrarhija i Diokl. palača, Split 2009, str. 197-234 sa sl. + [16] 
tabli.
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- Matijević, Ivan. Cohors VIII Voluntariorum civium Romanorum
i neki njezini pripadnici u službi namjesnika provincije 
Dalmacije. Summary: Cohors VIII Voluntariorum civium 
Romanorum and some of its members employed by the consul 
of the province of Dalmatia. Tusculum, 2/2009, str. 45-58 sa sl.
- Matijević, Ivan. Dva neobjavljena natpisa Druge kohorte 
Kiresta iz Dalmacije. [Translation:] Two unpublished 
inscriptions of the Second cohort Cyrrhestarum from 
Dalmatia. Diadora, 23/2009, str. 35-43 sa sl.
- McNally, Sheila John. The frieze of the Temple at Split. Sažetak: 
Friz Jupiterova hrama u Splitu. U: Dioklecijan, tetrarhija i Diokl. 
palača, Split 2009, str. 279-294 s 2 sl. + [11] tabli.
- McNally, Sheila. The palace of Diocletian at Split. U: Croatia, 
<London> <cop. 2009.> str. 48-59 sa sl. + bilješke na str. 209-211.
- Migotti, Branka. Ranokršćanska arheologija. Summary: Early 
Christian archaeology. U: Hrv. arheol., Zagreb 2009, str. 513-
553 sa sl.
- Miletić, Alen. Prilog poznavanju rimske sakralne arhitekture 
na području Starog Grada. Summary: Contribution to the 
knowledge of Roman sacral architecture in Stari Grad. Histria 
antiqua, 17/2009, str. 309-312 s 2 sl.
Odnosi se na Stari Grad na Hvaru.
- Miletić, Alen. Prilozi vrbanjskoj topograji. Summary: 
Supplements to the topography of Vrbanj. Obavijesti, 
XLI/2009, 2, str. 63-68 sa sl.
- Milićević Bradač, Marina. Horacije, Jadran i jugo. Summary: 
Horace, the Adriatic and the jugo. U: Jurišićev zbornik, <Zagreb 
2009.>, str. 284-290.
- Milošević, Ante. Pons Tiluri. Summary: Pons Tiluri. Histria 
antiqua, 17/2009, str. 169-182 sa sl.
O mostu na Cetini u Trilju.
- Milošević, Ante. Povodom 200-te godišnjice izgradnje 
rimskoga drvenoga mosta u Trilju. Triljski most, IV/2009, 4, str. 
61-65 s asl.
- Mucić, Kristina [i] Ivana Galinović. Lokalitet: Slano - k.č. 2357/4. 
Summary. HAG, 4/2007, Zagreb <2008.>, str. 583-584 sa sl.
- Nardelli, Bruna. Terakotna plastika srednje Dalmacije. 
Summary: terracotta statuettes from central Dalmatia. Histria 
antiqua, 18/2-2009, str. 81-92 sa sl.
- Nikšić, Goran. Dioklecijanova palača - od projekta do izvedbe. 
Summary: Diocletian’s palace - from design to execution. U: 
Dioklecijan, tetrarhija i Diokl. palača, Split 2009, str. 117-134 sa sl.
- Nodilo, Helena. Lokalitet: Solin - novi most na Jadru. Summary. 
HAG, 4/2007, Zagreb <2008.>, str. 490-492 sa sl.
- Nodilo, Helena. Lokalitet: Solin - Zvonimirova ulica. Summary. 
HAG, 4/2007, Zagreb <2008.>, str. 498-501 sa sl.
- Novak, Mario. Bioarheološke karakteristike triju osoba pokopanih 
u zidanoj grobnici narteksa u Mirinama. - <Zagreb 2009.>
Vidi: Perinić Muratović, Ljubica.
- Novak, Mario - Zrinka Premužić - Vlasta Vyroubal - Mario Šlaus. 
Bioarchaeology of the late Antique population from Štrbinci. 
Sažetak: Bioarheologija kasnoantičke populacije sa Štrbinaca. 
AAR, 16/2009, str. 265-326 sa sl, tablicama i 2 grakona.
Usporedba s nalazima s nekropole na Relji u Zadru.
- Novak, Nino. Il battistero paleocristiano a Bescanuova (Baška) 
sull’isola di Veglia. - Zagreb - Motovun 2009.
Vidi: Jakšić, Nikola.
- Parica, Mate. Novalja (Navalia) - luka iz razdoblja Rimskog 
Carstva. - Pula 2009.
Vidi: Ilkić, Mato.
- Perinić Muratović, Ljubica - Mario Novak - Vlasta Vyroubal. 
Bioarheološke karakteristike triju osoba pokopanih u zidanoj 
grobnici narteksa u Mirinama. Summary: . U: Jurišićev zbornik, 
<Zagreb 2009.>, str. 310-318 sa sl.
- Periša, Darko. Rimski Delminij kao sjedište starokršćanske 
biskupije. Summary: Roman Delminium as an early Christian 
bishpric. AAR, 16/2009, str. 225-246.
Veze s Dalmacijom.
- Perojević, Snježana, Katja Marasović [i] Jerko Marasović. 
Istraživanja Dioklecijanove palače od 1985. do 2005. godine. 
Summary: The research of Diocletian’s palace from 1985 to 
2005. U: Dioklecijan, tetrarhija i Diokl. palača, Split 2009, str. 
51-94 sa sl + [4] table.
- Perović, Šime. Antička cisterna u Aseriji. - Ancient cistern in 
Asseia. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] Asseria, 7/2009, 
str. 149-159 sa sl.
- Perović, Šime [i] Ivo Fadić. Zaštitno arheološko istraživanje 
dijela antičke nekropole Zadra u Zrinsko-Frankopanskoj ulici. 
[Translation:] Archaeological rescue excavations of part of the 
Roman necropolis of Zadar in Zrinsko-Frankopanska street. 
Diadora, 23/2009, str. 45-131 sa sl.
- Petrić, Marinko. Lokalitet: Soline - villa maritima. Summary. 
HAG, 4/2007, Zagreb <2008.>, str. 501-503 sa sl.
Lokalitet je otoku Svetiti Klement ispred grada Hvara.
- Pochmarski, Erwin. Der Torso einer Panzerstatue aus Salona in 
Grazer Privatbesitz. Sažetak: Torzo oklopničkog kipa iz Salone 
u privatnom posjedu u Grazu. Histria antiqua, 18/2-2009, str. 
103-114 sa sl.
- Premužić, Zrinka. Bioarchaeology of the late Antique 
population from Štrbinci. - Zagreb 2009.
Vidi: Novak, Mario.
- Prpa-Stojanac, Ika. Čišćenje srebrnog i brončanog rimskog 
novca iz Isse. Summary: Cleaning of silver and bronze Roman 
coins from Issa. U: Jurišićev zbornik, <Zagreb 2009.>, str. 360-
364 sa sl.
- Radić Rossi, Irena. Antički vodovod u Novalji - Talijanova buža. 
[Translation:] Roman aqueduct in Novalja - The Italian’s hole. U: 
Arheol. i turizam u Hrv., Zagreb 2009, str. 158-167 sa sl.
- Radić Rossi, Irena. Il fenomeno dei dolia forati lugno il litorale 
croato. U: Olio e pesce, <Roma> 2009, str. 121-132 sa sl.
- Radić Rossi, Irena. Lokalitet: Caska - podmorje. Summary. HAG, 
4/2007, Zagreb <2008.>, str. 371-373 sa sl.
- Radić Rossi, Irena. Lokalitet: Kaštel Sućurac - luka. Summary. 
HAG, 4/2007, Zagreb <2008.>, str. 455-456 sa sl.
- Radić Rossi, Irena. Lokalitet: Kaštel Sućurac - Trstenik. 
Summary. HAG, 4/2007, Zagreb <2008.>, str. 456-458 sa sl.
- Radić Rossi, Irena. Lokalitet: Luka Vis - hrid Krava. Summary. 
HAG, 4/2007, Zagreb <2008.>, str. 463-465 sa sl.
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- Radić Rossi, Irena. Lokalitet: Novalja - antički vodovod. 
Summary. HAG, 4/2007, Zagreb <2008.>, str. 373-375 sa sl.
- Radić Rossi, Irena. Lokalitet: Novalja - luka. Summary. HAG, 
4/2007, Zagreb <2008.>, str. 375-377 sa sl.
- Radić Rossi, Irena. Lokalitet: Pakoštane - Veli školj. Summary. 
HAG, 4/2007, Zagreb <2008.>, str. 398-400 sa sl.
Kasnoantički brodolom.
- Radić Rossi, Irena. Lokalitet: Split - Spinut. Summary. HAG, 
4/2007, Zagreb <2008.>, str. 522-524 sa sl.
- Radić Rossi, Irena. Lokalitet: Trogir - Kopilice. Summary. HAG, 
4/2007, Zagreb <2008.>, str. 532-534 sa sl.
- Radić Rossi, Irena [i] Jasna Zmaić. Podzemni antički vodovod u Novalji 
na otoku Pagu. Summary: Underground Roman aqueduct in Novalja 
at theisland of Pag. Histria antiqua, 18/2-2009, str. 147-166 sa sl.
- Radić, Danka. Crkva sv. Eufemije na istoimenom otočiću 
(Fumija). Riassunto: La chiesa di S. Eufemia sull’omonima 
isoletta (Fumia). Histria antiqua, 18/2-2009, str. 129-146 sa sl.
- Radman-Livaja, Ivan. Urna iz Danila u kontekstu društvene 
elite municipija Ridera. - Zagreb 2009.
Vidi: Domić Kunić, Alka.
- Rendić-Miočević, Ante. Reljefni prikaz Dijane na košuti iz 
Smrdelja u dalmatinskoj Bukovici. Summary: Relief depiction 
of Diana on a doe from Smrdelji in Dalmatian Bukovica. Histria 
antiqua, 18/2-2009, str. 167-176 s 2 sl.
- Sanader, Mirjana - Domagoj Tončinić - Dino Demicheli - Ina 
Miloglav. Lokalitet: Gardun (Tilurium). Summary. HAG, 4/2007, 
Zagreb <2008.>, str. 444-447 sa sl.
- Schlange-Schöningen, Heinrich. “Un soldat de fortune” - Diokletian 
im Urteil der französischen Aufklärung. Sažetak: “Un soldat de 
fortune” - Dioklecijan u prosudbama francuskog prosvjetiteljstva. U: 
Dioklecijan, tetrarhija i Diokl. palača, Split 2009, str. 647-664.
- Sedlar, Ana. Topograja antičke Salone (I). Salonitanska Urbs
vetus. - Salona 2009.
Vidi: Jeličić-Radonić, Jasna.
- Selem, Petar. Jadran - Izidino more. Summary: The Adriatic sea 
- the sea of Isis. Histria antiqua, 18/2-2009, str. 177-183.
- Skelac, Goran. Lokalitet: Solin - Gospin otok. Summary. HAG, 
4/2007, Zagreb <2008.>, str. 488-490 sa sl.
- Skelac, Goran. Lokalitet: Split - Dioklecijanova palača 
(propugnakul sjevernih vrata). Summary. HAG, 4/2007, Zagreb 
<2008.>, str. 508-509 sa sl.
- Skelac, Goran. Lokalitet: Split - Lora. Summary. HAG, 4/2007, 
Zagreb <2008.>, str. 512-513 s [1] sl.
- Skelac, Goran [i] Igor Kulenović. Lokalitet: Vodna jama. 
Summary. HAG, 4/2007, Zagreb <2008.>, str. 540-541 s [2] sl.
Lokalitet je blizu Supetra na Braču.
- Slapšak, Božidar. Starogradsko polje na otoku Hvaru. - Zagreb 2009.
Vidi: Kirigin, Branko.
- Solarić, Miljenko i Nikola Solarić. Iskolčenje zemljišnih čestica 
i najstariji kamen međaš u Hrvatskoj iz 4. stoljeća prije Krista. 
- Laying out land parcels and the oldest boundary stone 
in Croatia from the 4th century BC. [Usporedno hrvatski i 
engleski tekst.] KiG, 8/2009, 12, str. 58-77 sa sl.
Nalaz potječe iz Starogradskog polja na Hvaru.
- Solarić, Miljenko i Nikola Solarić. Lumbardska psezma 
najstariji dokument o podjeli zemlje u Hrvatskoj iz početka 
4. ili 3. stoljeća pr. Kr. - Lumbarda Psephisma, the oldest 
document about the division of land parcels in Croatia from 
the beginnin of the 4th or 3rd century BC. [Usporedno hrvatski 
i engleski tekst.] KiG, 8/2009, 12, str. 78-88 sa sl.
- Solarić, Nikola. Iskolčenje zemljišnih čestica i najstariji kamen 
međaš u Hrvatskoj iz 4. stoljeća prije Krista. - Zagreb 2009.
Vidi: Solarić, Miljenko.
- Solarić, Nikola. Lumbardska psezma najstariji dokument o podjeli 
zemlje u Hrvatskoj iz početka 4. ili 3. stoljeća pr. Kr. - Zagreb 2009.
Vidi: Solarić, Miljenko.
- Starac, Ranko. Lokalitet: Sv. Nikola. Summary. HAG, 4/2007, 
Zagreb <2008.>, str. 363-364 sa sl.
Lokalitet je u Baškoj na Krku.
- Šašel Kos, Marjeta. A new altar to the Nymphs and the Magii in 
Dalmatia. Sažetak: Novi žrtvenik posvećen nimfama i magima 
u Dalmaciji. Histria antiqua, 18/2-2009, str. 191-202 sa sl.
- Šeparović, Tomislav. Skupni nalaz novca iz 5. i 6. stoljeća na 
lokalitetu Klapavice - Crkvina kod Klisa. [Summary:] Discovery 
of a hoard of coins dated to the fth and sixth centuries in 
Klapavice (Crkvina) near Klis. SHP, S. III, 36/2009, str. 27-34 sa sl.
- Šiljeg, Bartul. Kapiteli tipa Gradina. - Gradina-type capitals. 
[Usporedno hrvatski i engleski tekst.] Opusc. archaeol., 
32/2008, Zagreb <2009.>, str. 81-100 sa sl.
- Škegro, Ante. Naronitanska biskupija (Ecclesia Naronitana).
Summary: The diocese of Narona (Ecclesia Naronitana).
Hercegovina, 23/2009, str. 7-19.
- Škegro, Ante. The diocese of Epitaurum - ecclesia Epitauritana.
Sažetak: Epitaurska biskupija - ecclesia Epitauritana. Histria 
antiqua, 18/2-2009, str. 203-216 sa sl.
- Špikić, Marko. Razmjene spoznaja o antici u poslanicama 
hrvatskog humanizma 15. stoljeća. [Summary:] Exchange of 
knowledge about Antiquity in the epistles of Croatian Humanism 
in the 15th century. Colloquia Maruliana, XVI/2009, str. 63-81.
- Štefanac, Berislav. Pticolike kapaljke s područja južne Liburnije. 
- Bird-shaped dropper asks from the southern Liburnia 
region. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] Asseria, 7/2009, 
str. 115-147 sa sl.
- Štefanac, Berislav. Staklene kapaljke s antičke nekropole Relja 
u Zadru. [Translation:] Glass pouring vessels from the Roman-
era Relja necropolis in Zadar. VAPD, 102/2009, str. 109-127 sa 
sl. i 2 table.
- Šuta, Ivan . Lokalitet: Kaštel Štalić - Resnik. - Zagreb <2008.>
Vidi: Kamenjarin, Ivanka.
- Tomasović, Marinko. Neka pitanja uz sagledavanje 
podmorskih nalaza u Makarskoj. Summary: Some questions 
when considering underwater nds in Makarska. U: Jurišićev 
zbornik, <Zagreb 2009.>, str. 406-411 sa sl.
- Tomasović, Marinko. Rimske gradnje u Makarskom primorju. 
Stanje istraženosti i prijedlozi za dataciju. Summary: Roman 
buildings in the coastal area of Makarska. Research status. 
Dating suggestions. Histria antiqua, 18/2-2009, str. 217-234 sa 
sl., [1] kartom i IV table.
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- Tomičić, Željko. Razmišljanja o jednom rijetkom spoliju iz Aserije. 
Zusammenfassung: Überlegungen zu einem steltenen spolium 
aus Asseria. Histria antiqua, 18/2-2009, str. 235-242 sa sl.
- Tončinić, Domagoj. Lokalitet: Gardun (Tilurium). - Zagreb <2008.>
Vidi: Sanader, Mirjana.
- Topić, Miroslava. Zapisi o Aequumu. Cetinska vrila, 17/2009, 
34, str. 6-13 sa sl.
- Uglešić, Ante et Josipa Baraka. L’église double paléochrétienne 
du village de Podvršje près de Zadar. Archéo-Théma, 3/2009, 
str. 44-45 s [2] sl.
- Ursić, Lino. Tragom rimskih legija. [Translation:] On the path of 
the Roman legions. U: Arheol. i turizam u Hrv., Zagreb 2009, 
str. 358-365 sa sl.
Odnosi se i na Dalmaciju.
- Verzár, Monika. Ancora su Acheloos nei programmi edilizi 
uciali: dalla Gallia all’area balcanica. Atti e memorie istr., CVIII 
(LVI N.S.)/2008, str. 9-31.
Navode se i primjeri iz Dalmacije.
- Verzár-Bass, Monika. Riessioni sulle mensole gurate del 
palazzo di Diocleziano a Spalato, con particolare attenzione 
alla gura di Acheloos. Sažetak: Figuralne konzole u 
Dioklecijanovoj palači u Splitu. U: Dioklecijan, tetrarhija i Diokl. 
palača, Split 2009, str. 163-180 sa sl.
- Višić-Ljubić, Ema. Lokalitet: Salona - Marusinac. Summary. 
HAG, 4/2007, Zagreb <2008.>, str. 479-482 sa sl.
- Višić-Ljubić, Ema. Salona. - Zagreb 2009.
Vidi: Mardešić, Jagoda.
- Višnjić, Josip. Južni dio antičke nekropole na položaju Sv. 
Marko - Baška. - Zagreb 2008.
Vidi: Bekić, Luka.
- Višnjić, Josip. Lokalitet: Baška - Sv. Marko. - Zagreb <2008.>
Vidi: Bekić, Luka.
- Vodička Miholjek, Kristina. Lokalitet: Njivice - Polje. Summary. 
HAG, 4/2007, Zagreb <2008.>, str. 348-351 sa sl.
Lokalitet je u općini Omišalj na Krku.
- Vodička Miholjek, Kristina. Lokalitet: Vranjic - južna obala. 
Summary. HAG, 4/2007, Zagreb <2008.>, str. 541-543 sa sl.
- Vučić, Jakov. Kameni spomenici iz crkve sv. Andrije u Baćini. 
[Translation:] The stone monuments from the church of St. 
Andrew in Baćina. Diadora, 23/2009, str. 133-178 s 12 tabli.
- Vyroubal, Vlasta. Bioarchaeology of the late Antique 
population from Štrbinci. - Zagreb 2009.
Vidi: Novak, Mario.
- Vyroubal, Vlasta. Bioarheološke karakteristike triju osoba 
pokopanih u zidanoj grobnici narteksa u Mirinama. - <Zagreb 
2009.>
Vidi: Perinić Muratović, Ljubica.
- Wilkes, John J. Diocletian and Dalmatia: an enigma od identity. 
Sažetak: Dioklecijan i Dalmacija: zagonetka identiteta. U: 
Dioklecijan, tetrarhija i Diokl. palača, Split 2009, str. 335-343 s 
[2] sl. + [2] table.
- Wilkes, J[ohn] J. Roman art in Croatian Dalmatia rst to third 
centuries AD. U: Croatia, <London> <cop. 2009.> str. 32-47 sa 
sl. + bilješke na str. 208-209.
- Zaninović, Joško. Lokalitet: Trbounje - Crkvina. Summary. HAG, 
4/2007, Zagreb <2008.>, str. 434-437 sa sl.
- Zaninović, Joško. Privjesci s rimske konjaničke opreme iz 
Burnuma. Summary: Fittings of Roman equestrian equipment 
from Burnum. Histria antiqua, 18/2-2009, str. 283-290 sa sl.
- Zaninović, Marin. Japodi, Histri, Liburni i konzul Tuditan 129. 
prije Krista. Summary: The Iapodes, the Histri, the Liburni and 
consul Tuditanus 129 B.C. U: Arheol. istr. u Lici, Zagreb - Gospić 
2008, str. 141-148.
- Zmaić, Jasna. Podzemni antički vodovod u Novalji na otoku 
Pagu. - Pula 2009.
Vidi: Radić Rossi, Irena.
- Živkov, Stanislav. Varia Diocletianea. Sažetak: Varia 
Diocletianea. U: Dioklecijan, tetrarhija i Diokl. palača, Split 
2009, str. 501-527 + [24] table.
d) srednji vijek
- Breko Kustura, Hana. Najstariji sakramentar srednjovjekovne 
Istre iz 1050. godine u kontekstu europskih liturgijskih 
kodeksa. Summary: The oldest sacramentary of medieval Istria 
from 1050 within the context of European liturgical codices. 
Zbornik OPZ HAZU, 26/2008, str. 1-48 sa sl. i 4 tabele.
Rukopis se čuva u franjevačkom samostanu u Šibeniku.
- Bully, Sébastien - Miljenko Jurković - Morana Čaušević-Bully 
- Iva Marić. Le monastère Saint-Pierre d’Osor sur l’île de Cres. 
Archéo-Théma, 3/2009, str. 63-65 sa sl. + [2] sl. na str. 62.
- Bully, Sébastien. Lokalitet: Osor - benediktinska crkva i 
samostan sv. Petra. - Zagreb <2008.>
Vidi: Marić, Iva.
- Burić, Tonči. Jedna ranoromanička klesarska radionica iz 
Trogira. Summary: A Pre-Romanesque stinemason’s workshop 
in Trogir. Histria antiqua, 18/2-2009, str. 301-306 sa sl.
- Burić, Tonči. Lokalitet: Svećurje - Žestinj (Miran). Summary. 
HAG, 4/2007, Zagreb <2008.>, str. 525-528 sa sl.
Lokalitet je u Kaštel Novom.
- Burić, Tonči. Srednjovjekovna Bosiljina (topografsko-
arheološka skica) [Zusammenfassung:] Mittelalterliches 
Bosiljina (topographisch-archäologische Skizze). SHP, S. III, 
36/2009, str. 283-291 s 1 kartom.
- Čaušević-Bully, Morana - Iva Marić - Sébastien Bully et 
Miljenko Jurković. Le monastère Saint-Pierre d’Osor (île de 
Cres): troisième campagne d’études archéologiques. Sažetak: 
Benediktinska crkva sv. Petra u Osoru - treća kampanja 
istraživanja. Hortus Artium Mediev., 15/2-2009, str. 377-392 sa sl.
- Čunčić, Marica. Novo čitanje hrvatskoga glagoljskoga 
Konavoskoga natpisa iz 11. stoljeća. Summary: A new reading 
of the Croatian glagolitic Konavle inscription from the 11th 
century. Slovo, 59/2009, str. 123-133 sa sl.
- Čunčić, Marica [i] Marta Perkić. Hrvatski glagoljski natpis Župe 
dubrovačke iz 11. stoljeća. Summary: The Croatian glagolitic 
inscription of Župa dubrovačka from the 11th century. Slovo, 
59/2009, str. 77-122 sa sl.
Natpis je nađen kraj crkve sv. Đurđa između Petrače i Buića.
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- Delonga, Vedrana. Dobrotvorni križ nebeskog Boga. 
(Razmišljanja uz dva splitska ranosrednjovjekovna natpisa). 
[Zusammenfassung:] Mildtätiges Kreuz des himmlischen 
Gottes. (Gedanken zu zwei frühmittelalterlichen Inschiften aus 
Split). SHP, S. III, 36/2009, str. 125-161 sa sl.
- Fisković, Igor. O freskama 11. i 12. stoljeća u Dubrovniku i 
okolici. Riassunto: Sugli areschi dell’undicesimo e dodicesimo 
secolo a Dubrovnik e nei dintorni. Rad. Inst. povij. umjet., 
33/2009, str. 17-36 sa sl.
- Gamulin, Anita. Romanička crkva sv. Jurja na Oriovici. U: 
Vinišćarski zbornik II, Vinišća 2008, str. 227-250 sa sl.
Navode se i antički nalazi.
- Gjurašin, Hrvoje. Frano Radić - u povodu 150. obljetnice 
rođenja. [Translation:] Frano Radić on the 150th anniversary of 
his burth. SHP, S. III, 35/2008, str. 7-17 s portr.
- Gjurašin, Hrvoje. Muzej hrvatskih arheoloških spomenika 
i njegovo glasilo “Starohrvatska prosvjeta“. Summary: 
The Museum of Croatian Archaeological Monuments and 
its bulletin, the “Starohrvatska prosvjeta” („Old Croatian 
Enlightenment“). U: Hrv. arheol., Zagreb 2009, str. 357-376 sa 
sl.
- Goldstein, Ivo. Franjo Rački kao istraživač hrvatskoga 
srednjovjekovlja. Summary: Franjo Rački as researcher of the 
Croatian mediaeval period. Problemi sjev. Jadrana, 9/2008, str. 
41-49.
- Goss, Vladimir P. The Three-Header from Vaćani. [Sažetak:] 
Troglavac iz Vaćana. SHP, S. III, 36/2009, str. 35-54 sa sl.
Lokalitet je blizu Bribira.
- Gusar, Karla. Ranosrednjovjekovna keramika iz Krneze.[Zusa
mmenfassung:] Frühmittelalterliche Keramik aus Krneza. U: 
Srednji vek, Ljubljana 2008, str. 197-202 sa sl. Literatura na str. 
215-228.
Selo Krneza nalazi se u zaleđu Nina.
- Gusar, Karla. Ranosrednjovjekovni grobovi iz humka Jokina 
glavica u selu Krneza. Summary: Early Middle age tombs from 
the Jokina glavica cemetery in the village of Krneza. U: Zbornik 
o L. Marunu, Šibenik - Zadar - Zagreb 2009, str. 169-181 sa sl.
Selo je blizu Zadra.
- Hamel, Christopher de. Illuminated manuscripts in Croatia. U: 
Croatia, <London> <cop. 2009.> str. 60-75 sa sl. + bilješke na 
str. 211-212.
- Jakšić, Nikola. Srednjovjekovno kiparstvo do zrele romanike. U: 
Zagovori sv. Tripunu, <Zagreb 2009.> str. 82-113 sa sl.
Analogije s Dalmacijom.
- Jurčević, Ante. Groblje na Crkvini u Gornjim Koljanima - 
istraživanja godine 2007. [Summary:] The cemetery at Crkvina 
in Gornje Koljane - research conducted in 2007. SHP, S. III, 
35/2008, str. 135-150 sa sl.
- Jurčević, Ante. Usporedba skulpture i arhitekture s lokaliteta 
Crkvina u Gornjim Koljanima i Crkvina u Biskupiji kod Knina. 
[Zusammenfassung:] Vergleich zwichen den Skulpturen und 
der Architektur an der Lokalität Crkvina in Gornji Koljani 
und an der Lokalität Crkvina in Biskupija bei Knin. SHP, S. III, 
36/2009, str. 55-84 sa sl.
- Jurić, Radomir. Lokalitet: Radašinovci - Vinogradine. Summary. 
HAG, 4/2007, Zagreb <2008.>, str. 404-405 s [2] sl.
Lokalitet je u općini Benkovac.
- Jurišić, Radomir. Radašinovci - Vinogradine 1999.-2007. 
[Translation:] Radašinovci - Vinogradine 1999-2007. Diadora, 
23/2009, str. 179-192 sa sl.
Mjesto je kod Benkovca.
- Jurković, Miljenko. Le monastère Saint-Pierre d’Osor sur l’île de 
Cres. - Fontaine-lès-Dijon 2009.
Vidi: Bully, Sébastien.
- Kamenjarin, Ivanka. Bijaći - Stombrate: rezultati arheoloških 
istraživanja starohrvatskoga groblja. [Zusammenfassung:] 
Bijaći - Stombrate: Ergebnisse der archäologischen 
Ausgrabungen eines altkroatischen Gräberfeldes. SHP, S. III, 
36/2009, str. 85-111 sa sl. i XI tabli.
- Krnčević, Željko. Lokalitet: Dubravice - župna kuća. Summary. 
HAG, 4/2007, Zagreb <2008.>, str. 427-428 s [2] sl.
Lokalitet je u općini Skradin.
- Marasović, Jerko [i] Tomislav Marasović. Sv. Eufemija u Splitu 
- prilog tipologiji kupolnih crkava. [Zusammenfassung:] Hl. 
Eufemija in Split - Beitrag zur Typologie von Kuppelkirchen. 
SHP, S. III, 36/2009, str. 247-258 sa sl.
- Marasović, Tomislav. Sv. Eufemija u Splitu - prilog tipologiji 
kupolnih crkava. - Split 2009.
Vidi: Marasović, Jerko.
- Marasović, Tomislav. Trabeacije ranosrednjovjekovnih oltarnih 
ograda u Hrvatskoj. Summary: Entablatures of Early Medieval altar 
screens in Croatia. Histria antiqua, 18/2-2009, str. 345-354 sa sl.
- Margetić, Lujo. Utjecaj Račkoga na hrvatsku historiograju. 
Summary: Rački’s inuence upon the Croatian historiography. 
Problemi sjev. Jadrana, 9/2008, str. 7-40.
Odnosi se na događaje iz srednjeg vijeka.
- Marić, Iva. Le monastère Saint-Pierre d’Osor (île de Cres): 
troisième campagne d’études archéologiques. - Zagreb - 
Motovun 2009.
Vidi: Čaušević-Bully, Morana.
- Marić, Iva - Sébastien Bully - Miljenko Jurković - Morana Čaušević-
Bully. Lokalitet: Osor - benediktinska crkva i samostan sv. Petra. 
Summary. HAG, 4/2007, Zagreb <2008.>, str. 351-353 sa sl.
- Matijević Sokol, Mirjana. Natpis kneza Muncimira u kontekstu 
ranosrednjovjekovne epigraje. Summary: The duke Muncimir 
inscription and early Middle-age epigraphy. U: Zbornik o L. 
Marunu, Šibenik - Zadar - Zagreb 2009, str. 149-158 sa sl.
- Milošević, Ante. Ponovno o nalazima “komanskog” obilježja u 
Dalmaciji. Summary: Again on the ndings of “komani” type in 
Dalmatia. God. ANUBiH, Centar za balk. ispit., XXXVIII(36)/2009, 
97-119 sa sl.
- Milošević, Ante. Sarkofag kneza Branimira. Summary: Duke 
Branimir’s sarcophagus. Histria antiqua, 18/2-2009, str. 355-370 
sa sl.
- Mišković, Ana. La basilica di San Tommaso a Zara: ipotesi su 
arredi e ambienti liturgici. Sažetak: Pretpostavke o liturgijskim 
instalacijama u bazilici sv. Tome u Zadru. Hortus Artium 
Mediev., 15/1-2009, str. 129-138 sa sl.
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- Mužić, Ivan. Nastajanje hrvatskog naroda na Balkanu. 
[Summary:] Emergence of the Croatian people in the Balkans. 
SHP, S. III, 35/2008, str. 19-41.
- Novak, Mario - Vlasta Vyroubal - Željka Bedić - Mario Šlaus. 
Antropološka nalaza groblja Konjsko polje - Livade u kontekstu 
drugih ranosrednjovjekovnih grobalja iz Dalmacije. [Summary:] 
Anthropological analysis of the Konjsko polje / Livade cemetery 
in the context of other Croatian early medieval cemeteries in 
Dalmatia. SHP, S. III, 35/2008, str. 211-238 str. sa sl. i 15 tablica.
- Oreb, Franko. Odjeci otkrića Jelenina epitafa u Solinu 1898. 
godine u hrvatskoj javnosti po izvješćima onodobnoga tiska. 
Summary: Echoes of the 1898 discovery of queen Jelena’s 
epitaph in Solin in the Croatian public according to the 
contemporary press. Tusculum, 2/2009, str. 205-212 s [1] sl.
- Perkić, Marta. Hrvatski glagoljski natpis Župe dubrovačke iz 
11. stoljeća. - Zagreb 2009.
Vidi: Čunčić, Marica.
- Perkić, Marta. Rezultati arheoloških istraživanja kod crkve sv. 
Đurđa u Župi dubrovačkoj. [Summary:] Results of archeological 
research at the church of St. George in Župa dubrovačka. SHP, S. 
III, 35/2008, str. 63-122 sa sl., 2 karte, 4 plana i 27 tabli.
Crkva je u mjestu Petrača.
- Petrinec, Maja. Groblje na Crkvini u Biskupiji - rezultati 
revizijskih istraživanja Stjepana Gunjače. [Zusammenfassung:] 
Das Gräberfeld auf Crkvina in Biskupija - Ergebnisse der 
Revisionsausgrabungen von Stjepan Gunjača. SHP, S. III, 
36/2009, str. 163-197 s [1] sl. i 9 tabli.
- Petrinec, Maja. Lokalitet: Brzica. Summary. HAG, 4/2007, 
Zagreb <2008.>, str. 423-424 s [2] sl.
Lokalitet je u selu Civljanima.
- Petrinec, Maja. Srednjovjekovna arheologija u 20. stoljeću u 
Hrvatskoj. Summary: Medieval archaeology in the 20th century 
in Croatia. U: Hrv. arheol., Zagreb 2009, str. 555-590 sa sl.
- Predovan, Majda. Altar screen parts of the church of the Holly 
Cross in Nin. Contribution to the church’s dating. U: Srednji vek, 
Ljubljana 2008, str. 211-214 sa sl. Literatura na str. 215-228.
- Predovan, Majda. Arheološka istraživanja crkve sv. Marije u 
Ninu. Summary: Archaeological research on the church of 
Saint Mary of Nin. U: Zbornik o L. Marunu, Šibenik - Zadar 
- Zagreb 2009, str. 194-204 sa sl.
- Preložnik, Andrej. Fibula s podobo Haris iz Nina - poreklo in 
pomen. [Summary:] Fibula with Charis from Nin - origin and 
meaning. U: Srednji vek, Ljubljana 2008, str. 203-209 sa sl. 
Literatura na str. 215-228.
- Prlender, Ivica. Rimska kurija prema rubnim prostorima 
Zapada na istočnojadranskoj obali tijekom XI. i XII. stoljeća. 
Summary: The Roman Curia’s treatment of border areas of the 
Western world, on the eastern Adriatic coast during 11th and 
12th centuries. Hist. zborn., LXII/2009, 1, str. 1-27.
- Radovanović, Bojana. Titre de Trpimir selon les dires de 
Gottschalk. - Beograd 2009.
Vidi: Živković, Tibor.
- Radović, Mate. Lokalitet: Nin - Plokata. Summary. HAG, 4/2007, 
Zagreb <2008.>, str. 396-397 s [2] sl.
- Skelac, Goran. Lokalitet: Rt Sorinj - kapela sv. Nikole. Summary. 
HAG, 4/2007, Zagreb <2008.>, str. 361-362 sa sl.
Lokalitet je i općini Lopar na Rabu.
- Sokol, Vladimir. Starohrvatska ostruga iz Brušana u Lici. 
Neki rani povijesni aspekti prostora Like - problem banata. 
Summary: An early Croatian spur from Brušani in Lika. Some 
early historical aspects of the lika region - the “banat” problem. 
U: Arheol. istr. u Lici, Zagreb - Gospić 2008, str. 183-197 sa sl.
Donose se analogije iz Dalmaje; pitanje naziva Dalmacije.
- Sokol, Vladimir. Zapadno zdanje i njegova pogrebna funkcija u 
crkvi sv. Marije u Biskupiji. Summary: The western structure and its 
burial function in the church of Saint Mary in Biskupija. U: Zbornik o 
L. Marunu, Šibenik - Zadar - Zagreb 2009, str. 159-168 sa sl.
Odnosi se na Biskupiju kod Knina.
- Strika, Zvjezdan. Translatio beati Chrysogoni martyris kao 
narativno vrelo rane hrvatske prošlosti. Summary: Translatio 
beati Chrysogoni martyris as a narrative source of early 
Croatian history. Rad. Zavoda povij. znan. HAZU Zadru, 
51/2009, str. 1-53.
- Šanjek, Franjo. Uloga papinstva u armaciji Hrvatske u ranom 
srednjem vijeku (7.-12. st.). Summary: The role of papacy in 
the armation of Croatia in the early Middle ages (7th-12th 
centuries). Problemi sjev. Jadrana, 9/2008, str. 7-25.
- Tomičić, Željko. Fra Lujo Marun u kontekstu europske kulture. 
Uz početke arheologije hrvatskoga ranoga srednjeg vijeka 
(starohrvatske arheologije). Summary: Fr. Lujo Marun in a 
European cultural context. On the beginnings of Croatian 
Middle-age archaeology (early Croatian archaeology). U: 
Zbornik o L. Marunu, Šibenik - Zadar - Zagreb 2009, str. 48-55.
- Vrkić, Šime. Arheološka djelatnost Vladimira Ardalića 
- povjerenika Hrvatskog starinarskog društva. Summary: 
Archaeological activities of Vladimir Ardalić, trustee of the 
Croatian archaeological society. U: Zbornik o L. Marunu, 
Šibenik - Zadar - Zagreb 2009, str. 114-121 s portr.
- Vyroubal, Vlasta. Antropološka nalaza groblja Konjsko polje 
- Livade u kontekstu drugih ranosrednjovjekovnih grobalja iz 
Dalmacije. - Split 2009.
Vidi: Novak, Mario.
- Zekan, Mate. Fra Lujo Marun (1857.-1939.) - život i djelo. Uz 
150 obljetnicu rođenja utemeljitelja hrvatske nacionalne 
arheologije. Summary: Fr. Lujo Marun (1857.-1939.) - his life and 
works. On the occasion of the 150th anniversary of the birth of 
the founder of Croatian national archaeology. U: Zbornik o L. 
Marunu, Šibenik - Zadar - Zagreb 2009, str. 7-47 sa sl.
- Zekan, Mate. Krunidbena bazilika hrvatskih kraljeva (kralja 
Zvonimira) u Solinu (Šuplja crkva). Izvješće o obavljenim 
zaštitno-istraživačkim radovima u godini 2008. Summary: The 
coronation basilica of Croatian kings (king Zvonimir) in Solin 
(Šuplja crkva / the Hollow church) report on archaeological 
rescue excavations in 2008. Obavijesti, XLI/2009, 1, str. 60-62.
- Zekan, Mate. Stjepan Gunjača (1909.-1981.) - uz stotu 
obljetnica rođenja. [Translatio:] Stjepan Gunjača (1909-1981) 
- on the occasion of the 100th anniversary of his birthday. SHP, 
S. III, 36/2009, str. 17-26 s [1] sl.
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- Žeravica, Zdenko. Konavle - križevi kao simbol kršćanstva 
na srednjovjekovnim kamenim nadgrobnim spomenicima 
- mramorima. Summary: Konavle - crosses as a symbol of 
christianity on medieval stone sepulchral monuments - 
“marbles“. VAMZ 3. serija, XLII/2009, str.443-462 sa sl. i 1 kartom.
- Živković, Tibor [et] Bojana Radovanović. Titre de Trpimir selon 
les dires de Gottschalk. Zaključak: Trpimirova titula prema 
kazivanju Gottschalk-a. Istor. čas., LVIII/2009, str. 33-42.
5. Članci u novinama
- Babić, F[ranka]. Glancanje: Završeni restauratorski radovi na 
kolonadama Peristila uz ulaz u katedralu. Zablista kamen na 
carskom trgu. Slob. Dalm., 5. VII. 2009, str. 17 s [1] sl.
Odnosi se na Split.
- Babić, F[ranka]. Mašklinić: Gradilište u Ljudevita Posavskog. 
Antički grobovi pod tvornicom. Slob. Dalm., 8. VII. 2009, str. 23 
s [1] sl.
Odnosi se na Split.
- Batarelo-Jelavić, Marijana. Čišćenje arheološkoga nalazišta u 
Crikvinama. Istraživanja se nastavljaju u jesen. Solinska kron., 
15. VII. 2009, str. 18 s [2] sl.
Lokalitet je u Solinu.
- Batarelo-Jelavić, Marijana. Istraživanja Arheološkoga muzeja u 
Saloni. Kovačka radionica pored teatra?. Solinska kron., 15. XII. 
2009, str. 21 s [2] sl.
- Batarelo-Jelavić, Marijana. Restauratorsko-konzervatorski 
radovi na arheološkim nalazima iz Tuđmanove ulice. Ponovno 
otkrivena ljepota antičkih sarkofaga. Solinska kron., 15. IX. 
2009, str. 20 s [1] sl.
Odnosi se na Solin.
- Batarelo-Jelavić, Marijana. Tijekom arheološkoga nadzora 
građevinskih radova na Gospinu otoku. Iskopani ostaci 
keramičkih predmeta s jugoistočne nekropole. Solinska kron., 
15. V. 2009, str. 19 s [1] sl. i portr.
- B[atarelo-]J[elavić], M[arijana]. Sudionici znanstvenoga 
skupa Sepulkralna skulptura zapadnoga Ilirika i susjednih 
područja u doba Rimskoga Carstva posjetili Salonu. Sarkofazi iz 
Tuđmanove ulice privukli znanstvenike. Solinska kron., 15. X. 
2009, str. 20.
- Božanić, Joško. Centar Studia Maditerranea: Hrvatsko-engleski 
arheološki tim skenira arheološku baštinu. IBM-ova sonda u 
srce sv. Duje. Slob. Dalm., 10. VII. 2009, prilog “Universitas“, str. 
4 s [1] sl.
- Brešan, Igor. Arheologija: Spoznaje Ante Miloševića o 
križevima s grobova iz sinjskog područja mijenjaju teze o 
podrijetlu Hrvata. Cetina - rijeka dvaju naroda. Slob. Dalm., 27. 
X. 2009, str. 28-29 s [2] sl. i portr.
- Brešan, Igor. Naćulimo uši: Intrigantno predavanje dr. Ante 
Miloševića i dr. Tome Vinišćaka. Bog Perun u Žrnovnici. Slob. 
Dalm., 23. III. 2009, str. 26 s [1] sl.
- Brešan, Joško. Trogir: Najstarija kuća u Hrvatskoj poprimila 
nekadašnji izgled. Trifora zasjala davnim sjajem. Slob. Dalm., 4. 
I. 2009, str. 18 s [1] sl.
- Bubalo, Filip. Tajne dubina: U moru kod Sutivana pronađeni 
ostaci antičkog broda. Brački sarkofazi izronili nakon dva 
tisućljeća. Slob. Dalm., 31. I. 2009, str. 64 s [2] sl.
- Crnčević, M[irko]. Grčke terakotne statue s Farosa. Slob. Dalm., 
5. IX. 2009, str. 60 s portr.
O nalazima iz Staroga Grada.
- Dragičević, Irena. Dioklecijanova palača: Novost u kulturnoj 
ponudi. Uskoro otvaranje istočnih termi. Vjesnik, 19. II. 2009, 
str. 16 s [1] sl.
- Dragičević, I[rena]. Spomenici: Sanacija Dioklecijanove palače. 
Valorizacija istočnih terma. Vjesnik, 13. VIII. 2009, str. 15 s [1] sl.
- Dukić, Josip. Iz don Franine škrinje. Solinska kron., 15. I., 15. II., 
15. III., 15. IV., 15. V., 15. VI., 15. VII., 15. VIII., 15. IX., 15. X., 15. XI.., 
15. XII. 2009, str. 18-19 sa sl., 18-19 s [1] sl. i portr., 18-19 sa sl., 
18-19 sa sl., 20-21 sa sl., 18-19 sa sl., 18-19 sa sl. i portr., 20-21 s 
[2] sl., 18-19 sa sl., 20-21 sa sl. i portr., 18-19 s [2] sl. i portr., 18-
19 sa sl.
Sadržaj: 1. Od Vranjica do Manastirina. 2. Od Babljače do 
Beča. 3. Don Franin mašklin. 4. Don Franino pero. 5. Don 
Frane, salonitanski mućenici i natpisi. 6. Don Franin doprinos 
salonitanskoj kršćanskoj epigraji. 7. Don Frane Bulić i don 
Ivan Delalle (1). 8. Don Frane Bulić i fra Ivan Marković. 9. Don 
Frane Bulić i don Ivan Delalle (2). 10. Don Frane Bulić i don 
Mihovil Barada. 11. Don Frane Bulić i don Luka Jelić. 12. Don 
Frane Bulić i Jozo Kljaković.
Feljton o don Frani Buliću.
- Ivićev Belan, Ljubica. Prvi muzej antičkoga stakla u Hrvatskoj i 
u svijetu. Vjesnik, 5. V. 2009, str. 22-23 sa sl. i portr.
Odnosi na muzej u Zadru.
- Jendrić, Doroteja. Arheologija: Nova revizija sarkofaga 
smještenog u splitskom Muzeju hrvatskih arheoloških 
spomenika. Knez branimir nije samo legenda. Večernji list, 18. 
VI. 2009, str. 50-51 s [2] sl.
- Kalajdžić, Ahmet. Na dnu mora: Hrvatski podvodni arheolozi 
imaju pune ruke posla. U podmorju Mljeta amfore nepoznatog 
podrijetla. Slob. Dalm., 27. V. 2009, str. 56 sa sl.
- Klisović, Jadranka. Arheologija: Nalazište Rider u Danilu na 
dobrom je putu k turističkoj valorizaciji. Perivoj iz antičkih 
vremena. Vjesnik, 21. XII. 2009, str. 24 sa sl.
- Klisović, Jadranka. Turizam i kultura: Napokon omogućeno 
turističko razgledavanje rimskog vojnog logora Burnum u 
NP-u “Krka“. Turisti spriječili daljnju devastaciju vrijednog 
arheološkog lokaliteta. Vjesnik, 28. VIII. 2009, str. 6-7 sa sl.
- Krmpotić, Marinko. Biseri prošlosti: Stručnjaci Gradskog 
muzeja Drniš i bolonjskog sveučilišta na iskapanju ostataka 
starorimskog vojnog logora kraj Krke. Razotkriven misterij 
amteatra. Novi list, 9. VII. 2009, str. 28, 45 sa sl.
Odnosi se na Burnum.
- Kusin, Vesna. Hrvatska sramota. Vjesnik, 28. IX. 2009, str. 9 s 
portr.
U vezi s glavom kipa carice Livije iz Narone.
- Kusin, Vesna. Zatočena baština. Vjesnik, 19. X. 2009, str. 9 s 
portr.
U vezi s glavom kipa carice Livije iz Narone.
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- Lulić, Nikolina. Ča bi reka car: Prilikom obnove Sukoišanske 
“izronila” arheologija. Mašklinom “pronašli Dioklecijanovu 
vodu“. Slob. Dalm., 17. IV. 2009, str. 24 s [2] sl.
Odnosi se na Split.
- Lulić, Nikolina. Dioklecijanova voda: Speleolozi istražili dio 
antičkog akvedukta pod gradom. Donji svit: u carskom kanalu 
od 9 kilometara. Slob. Dalm., 20. IV. 2009, str. 20 sa sl.
Odnosi se na Split.
- Matijević, Mario. Drugi o nama: The London Times o našemu 
odnosu prema našoj baštini. Zar je Bulić bio tek zaigrano 
dijete!? Solinska kron., 15. III. 2009, str. 12 s [1] sl.
Odnosi se na Salonu i Tusculum.
- Matijević, Mario. Na gradilištu cjevovoda pored Šuplje crkve. 
Otkriveni zidovi benediktinskoga samostana. Solinska kron., 
15. VIII. 2009, str. 19 s [1] sl.
- Matijević, Mario. Ogledi o razvoju modernoga grada: 
Revitalizacija arheoloških nalazišta. Antičkim putem od Solina 
do Salone. Solinska kron., 15. XII. 2009, str. 14 sa sl.
- Mezić, Davorka. Blago iz dubina: Biogradske Bošane 
arheolozima otkrilo mnoge zanimljive nalaze. Koloturnik, 
keramika i koštice. Slob. Dalm., 24. VII. 2009, str. 30 s [2] sl.
O nalazu rimskog broda i rustične vile.
- Mezić, D[avorka]. Istraživanja: Kod Sali na Dugom otoku. Crkva 
sv. Viktora iz 5. stoljeća. Slob. Dalm., 11.-13. IV. 2009, str. 21 s [1] sl.
- Mirković, Vojko. In memoriam Jerko Marasović. Palatin 
znanosti posvećene Palači. Slob. Dalm., 10. VII. 2009, prilog 
“Universitas“, str. 10 s portr.
- Musulin, Nedjeljko. Arheologija: U tijeku istraživanja Čitluka 
(Aequuma) na području Sinja. Vjesnik, 4. VI. 2009, str. 16 s [1] sl.
- Nejašmić, Mladen. Veliko otkriće: U omiškom zaleđu 
prapovijesni ostaci. U Poljicima se meso kuhalo prije 8000 
godina. Slob. Dalm., 27. XI. 2009, str. 21 s [1] sl.
O istraživanjima u selu Podgrađe.
- Nevešćanin, Ivica. Prijapove genitalije: Nakon gotovo godinu 
dana završena restauracija vrijednog antičkog artefakta. Veliki 
falus otrgnut zaboravu. Slob. Dalm., 15. X. 2009, str. 32 s [2] sl. i 
portr.
O lucerni s prikazom Prijapa nađenoj u podmorju Krka.
- Nezirović, Vanja. Kelt ili Dalmoš. Je li legendarni kralj Artur 
doista živio i umro u Podstrani? Jutarnji list, 2. VI. 2009, str. 21-
22 sa sl.
- Okmažić, B. Pelješac: Vrijedno arheološko otkriće. Otkrivena 
grobnica iz brončanog doba. Slob. Dalm., 26. XI. 2009, str. 56 s [1] sl.
Grobnica je nađena kraj Gornje Vrućice.
- Parić, Jasmina. Nije sve tako sivo: Reportaža tragom kritike 
iz londonskog Timesa. Salona izvan tržišta. Slob. Dalm., 1. IV. 
2009, str. 26 sa sl.
- Profaca, Ivica. Hvalospjevi: Engleski dnevnik za grad pod 
Marjanom veli da je “ulaz na spektakularnu obalu i otoke te 
tisuće godina povijesti“. Times pun hvale za Split, ali razočaran 
Salonom. Slob. Dalm., 26. III. 2009, str. 31 s [1] sl.
- Rajčić, Marina. Nova potvrda: Analizom osam stoljeća starih 
grobova. Kosti iz Naklica potvrđuju - Hrvati potječu iz Male 
Azije. Slob. Dalm., 20. II. 2009, str. 64 s [2] sl.
- Santoro, Michela. Cultura: Chiacchierata col custode del 
Museo di Lissa, Boris Cargo:la città nel suo percorso storico da 
polis greca a civium romabnorum. L’isola di Lissa tra storia e 
archeologia. Voce del popolo, 11. VII. 2009, prilog “In più“, str. 
2-3 sa sl. + [1] sl. na str. 1.
- Soldo, Stanislav. Bez rastave: Splitski restauratori trajno 
kompletirali naronitanske careve. Car August se vratio obitelji. 
Slob. Dalm., 17. IV. 2009, str. 28 s [1] sl.
- Šarac, Damir. Split prije Splita: Arheolozi pod carskim trgom 
našli dokaz o “gradu prije Palače“. Pitos. Slob. Dalm., 3. III. 2009, 
str. 20 s [2] sl.
O nalazu velikog pitosa na Peristilu Dioklecijanove palače.
- Šarac, D[amir]. Pitos pod zemljom: Zbog opasnosti od 
urušavanja antičkog zida. Zatrpan dokaz o “Splitu prije Splita“. 
Slob. Dalm., 12. III. 2009, str. 23 s [1] sl.
O nalazu velikog pitosa na Peristilu Dioklecijanove palače.
- Tenžera, Marina. Razgovor: Ivo Fadić, ravnatelj Muzeja 
antičkoga stakla u Zadru. Zadar na antičkoj karti Europe. 
Vjesnik, 12. V. 2009, str. 22-23 s [2] portr.
- Vidulić, Sandi. Sad i nekad: Prije točno 30 godina, 26. listopada, 
povijesna jezgra Splita upisana je u UNESCO-ov registar. 
Dioklecijanova palača ne smije postati beživotna kamena 
ljuska. Slob. Dalm., 26. X. 2009, str. 18-19 sa sl. i portr.
- Žarko, Jakov. Kaštela: Na trasi ceste Plano-Kaštel Stari. 
Otkriveno rimsko groblje. Slob. Dalm., 12. VII. 2009, str. 19 s [1] 
sl.
III. ARHEOLOŠKI MUZEJ (ustanova, spomenici, osobe)
- Boban, Vesna. Solin: Obilježena 75. godišnjica smrti don Frane 
Bulića. Čovjek velikih djela. Slob. Dalm., 30. VII. 2009, str. 26 s 
[1] sl.
- Čečuk, Božidar. Uz 75. obljetnicu smrti don Frane Bulića, 
nestora hrvatske arheologije (1846.-1934.). Obavijesti, 
XLI/2009, 2, str. 121-130 sa sl.
Odlomci iz brošure Spomenica prigodom otkrića spomenika 
don Frane Bulića 15-X-1935, Zagreb 1935.
- Dokoza, Marina. Nije prvi put: Turistički vodiči ogorčeni na 
radno vrijeme gradskih muzeja koji izvan sezone ključ u bravu 
stave već u rano poslijepodne, prije ručka. Turisti poljubili vrata 
Arheološkog muzeja. Slob. Dalm., 25. III. 2009, str. 25 s [1] sl.
- Duplančić, Arsen. Ikonograja prostora. U: Zagovori sv. 
Tripunu, <Zagreb 2009.> str. 400-411 s [20] sl.
Objavljena kartografska građa čuva se u Muzeju.
- Duplančić, Arsen. Solinska narodna nošnja na starim 
grakama i crtežima. Summary. The folk costumes of Solin in 
old engravings and drawings. Solin, Etnografski muzej Split 
[i] Zvonimir Solin, 2009. 30 cm 12 str. + 16 tabla. (Biblioteka 
znanstvenih djela Tusculum, knj. 1.)
Objavljena i građa koja se čuva u Muzeju.
- Duplančić, Arsen. Solinska narodna nošnja na starim grakama 
i crtežima. Summary. The folk costumes of Solin in old 
engravings and drawings. Tusculum, 2/2009, str. 145-172 sa sl.
Objavljena i građa koja se čuva u Muzeju.
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- Duplančić, Arsen. Vlasnici knjiga iz knjižnice Capogrosso-
Kavanjin. - Book owners from the library of the Capogrosso-
Kavanjin family at the Split City Museum. [Usporedno hrvatski 
i engleski tekst.] U: Zglav-Martinac, Helga. Zbirka starih i 
rijetkih knjiga Muzeja grada Splita. Split, <Muzej grada Splita>, 
2009. str. 57-111 sa sl.
Navodi se i građa koja se čuva u Muzeju i F. Carrara.
- Fagarazzi, Tonko. Slikoviti zemljopis Omiša i Cetine od 1772. do 
1845. Summary: Pitoresque geography of Omiš and the Cetina 
between 1772 and 1845. Omiški ljetopis, 5/2009, str. 39-78 sa 
sl.
Na str. 60-61 slika Antuna Barača koja se čuva u Muzeju.
- Ivanišević, Milan. Spisateljica Vica Šperac o Splitu i Solinu. 
Summary: Vica Šperac: a female writer’s notes on Split and 
Solin. Kult. bašt., 35/2009, str. 323-334 s [2] sl.
Napisano na temelju građe iz Muzeja, prvenstveno Bulićevih 
bilježaka.
- Jendrić, Dorotea. Restauratori: Prva izložba primjera u 
Arheološkom muzeju. Kako očistiti keltski mač i spojiti 
razbijene pisanice. Večernji list, 12. V. 2009, str. 10 s [1] sl.
Izložba je priređena u Zagrebu; navodi se i sudjelovanje više 
restauratorice I. Prpe-Stojanac iz Muzeja.
- Jerković, Ana. Manifestacije: U petak se “Noć muzeja” održava u 
28 hrvatskih gradova. Svi u muzeje. Slob. Dalm., 29. I. 2009, str. 
28 s [1] sl.
Odnosi se i na Muzej.
- Kunac, Ana. Viški boj - više od bitke. [Summary:] The Battle of 
Vis - more than a battle. Inform. museol., 39/2008, <Zagreb 
2009.>, 1-4, str. 119-120.
Autor izložbe je Boris Čargo, viši kustos Muzeja.
- L[ulić], N[ikolina]. Svašta ima. Vižitajte lapidarij “staroga” 
muzeja. Slob. Dalm., 21. VIII. 2009, str. 18.
Odnosi se na Muzej.
- Lapenda, Stjepan. Gospodarstvo i nancije u Napoleonovoj 
Dalmaciji. - La vie économique et nancière en Dalmatie 
Napoléonienne. <Split, Redak [i] Hrvatsko-francuska udruga 
Split, 2009.> 24 cm 89 str. sa sl. i tablicama.
Napisano i ilustrirano i na temelju građe iz Muzeja.
- Lupis, Vinicije B. Odnos biskupa Marka Kalogjere prema kulturi, 
umjetnosti i politici. Abstract: Relationship of bishop Marko 
Kalogjera towards culture, art and politics. U: Biskup Marko 
Kalogjera: o 120. obljetnici smrti 1, Blato 2008, str. 103-136 sa 
sl.
Don F. Bulić na str. 119-120, 124-125.
- Marović, Mirjana. Restauriranje dalmatinskih slika u doba 
austrijske uprave. Mogućnosti, [LVI]/2009, 1-3, str. 142-159.
Odnosi se i na don F. Bulića kao konzervatora.
- Matutinović, Lujo. Ogled o Ilirskim provincijama i Crnoj Gori. S 
francuskog prevela Jagoda Milinković. Zagreb, Školska knjiga 
[i] Centar za komparativnohistorijske i interkulturalne studije 
Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2009. 24 cm 290 
str. s tablicama i [1] kartom. (Biblioteka Starine, sv. 6.)
Predgovor napisan i na temelju građe iz Carrarine ostavštine 
koja se čuva u Muzeju.
- Novak, Slobodan Prosperov. Književnost. U: Zagovori sv. 
Tripunu, <Zagreb 2009.> str. 374-399 sa sl.
Na str. 378 i 388 o rukopisu Andrije Zmajevića koji se čuva u 
Muzeju.
- Parić, Jasmina. Inventura: Kako su ovoga ljeta bili posjećeni 
splitski muzeji i galerije. Kriza zbog kruzera. Slob. Dalm., 24. 
VIII. 2009, str. 28 sa sl.
Odnosi se i na Muzej.
- Piplović, Stanko. Visoko školstvo i studij arhitekture u Dalmaciji 
za francuske uprave. - L’enseignement superieur et les etudes 
d’architecture en Dalmatie sous l’administration francaise. 
[Traduction.] Split, <Hrvatsko-francuska udruga Split>, 2009. 
23 cm 108 str. sa sl.
Na str. 10 i 18 objavljene medalje koje se čuvaju u Muzeju.
- Sokol, Vjekoslava. Zbirka namještaja u Muzeju grada Splita. 
- The furniture collection of the Split City Museum. [Usporedno 
hrvatski i engleski tekst.] Split, <Muzej grada Splita>, 2009. 28 
cm 237 str. sa sl. (Biblioteka Muzejske zbirke, knj. 1.)
Predmeti koji su nekoć bili vlasništvo Arheološkog muzeja str. 
8, 58, 78, 163.
- Tonković, Snježana. Izložba Viški boj 1866. u Zavičajnom 
muzeju u Imotskom. Imotska krajina, 21. III. 2009, 705-706, str. 
15 s [1] sl.
Autor izložbe je Boris Čargo, viši kustos Muzeja.
- Topić, N[ada]. Donacija Nevenke Bezić-Božanić. Nazorove 
Topuske elegije u Zavičajnoj zbirci solinske knjižnice. Solinska 
kron., 15. XI. 2009, str. 14 s [2] sl.
Knjiga s posvetom Vladimira Nazora don Frani Buliću.
- <Zidić, Igor.> Vlaho Bukovac. Kosmopoliet uit Kroatië. A 
Cosmopolitan Croatian. [Usporedno nizozemski i engleski 
tekst.] [Katalog izložbe.] <Den Haag, Waanders Uitgevers 
Zwolle Gemeentemuseum Den Haag, cop. 2009.> 30 cm 200 
str. sa sl.
Slika Starica iz Muzeja na str. 150, 195, 198.
- Zvonik u skelama. U sjećanje na stotu obljetnicu Prve 
dalmatinske umjetničke izložbe u Splitu 1908.-2008. Urednik 
kataloga: Matko Utrobičić. [Katalog izložbe.] <Split, Umjetnička 
likovno-književna unija “Vlaho Bukovac“, 2008.> 20 cm nepag. 
sa sl. + table.
Korištena i objavljena arhivska građa iz Muzeja.
- <Žižić, Nela.> Emanuel Vidović 1896.-1906. [Translation.] 
[Katalog izložbe.] <Split, Muzej grada Splita, 2009.> 25 cm 47 
str. sa sl.
Slike iz Muzeja na str. 24, 25, 42.
IV. PRIKAZI I OSVRTI
1. Članci, publikacije, CD i DVD izdanja
- Arbutina, Dražen. Metodologija obrade graditeljskog naslijeđa 
/ La méthodologie d’elaboartion du patrimoine bâti - Jerko 
Marasović. [Summary:] Methodology of built heritage 
treatment … Prostor, 17/2009, 2 (38), str. 421 s [1] sl.
Knjiga je objavljena u Splitu 2007.
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- Čoralić, Lovorka. Ivan Majnarić, Papinski legati na istočnojadranskoj 
obali (1159.-1204.), Hrvatski institut za povijest, Zagreb 2008., 207 
str. Croat. christ. period., XXXIII/2009, 64, str. 191-192.
- Čoralić, Lovorka. Tomislav Raukar, Studije o Dalmaciji u 
srednjem vijeku (odabrane studije), Književni krug, Split 2007., 
482 str. Zbornik OPZ HAZU, 26/2008, str. 352-354.
- Dukić, Frano. Predstavljena knjiga Martina Vrgoča Pregled 
povijesti grada Sinja. Triljski most, IV/2009, 4, str. 37-38 s [1] sl.
Istoimena knjiga objavljena u Sinju 2009.
- Gulin, Ante. Mirela Slukan Altić, Povijesna geograja rijeke Krke. 
Kartografska svjedočanstva, Javna ustanova “Nacionalni park Krka“, 
Šibenik 2007., 223 str. Zbornik OPZ HAZU, 26/2008, str. 348-352.
- Ivanišević, Milan. Branko Kirigin, Grčko-helenistička zbirka, Split, 
Arheološki muzej, 2008. Vodič za pohode Grcima u Muzeju. 
Solinska kron., 15. I. 2009, str. 20 sa sl.
- Ivanišević, Milan. Nova knjiga: Hrvatska arheologija u XX. 
stoljeću, Zagreb. Matica hrvatska, 2009. Stoljeće procvata 
arheološke znanosti. Solinska kron., 15. X. 2009, str. 20.
- Ivanišević, Milan. Predstavljen drugi broj Tusculuma, 
godišnjaka za solinske teme. Na ustranima časopis ostaje. 
Solinska kron., 15. IX. 2009, str. 18 s [1] sl.
- Ivanišević, Milan. Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku,
sv. 101, Split, 2008. Pouka o hrvatstvu starija od jednoga 
stoljeća. Solinska kron., 15. II. 2009, str. 20 s [1] sl.
- Kosanović, Ozren. Radoslav Katičić, Božanski boj. Tragovima 
svetih pjesama naše pretkršćanske starine, Ibis graka, Zagreb 
- Mošćenička Draga 2008, 386 str. Hist. zborn., LXII/2009, 2, str. 
573-575.
- Ladić, Zoran. László Kontler, Povijest Mađarske: Tisuću godina 
u Srednjoj Europi, Srednja Europa, Zagreb 2008, 555 str. Hist. 
zborn., LXII/2009, 1, str. 273-276.
- Majnarić-Pandžić, Nives. Arheološka zbirka Franjevačkog 
samostana u Sinju, Franjevački samostan i Ogranak MH Sinj, ur. 
Miroslava Topić, Sinj, 2008. Neugašen sjaj antike. Vijenac, 3. XII. 
2009, str. 15 sa sl.
- Marasović, Tomislav. Tri važna nova priloga predromanici 
Dalmacije. God. ANUBiH, Centar za balk. ispit., 
XXXVIII(36)/2009, 229-234.
O knjigama: Željko Peković, Četiri elatske crkve, Dubrovnik-
Split 2008.; Ante Milošević, Križevi na obložnicama 
ranosrednjovjekovnih grobova u okolici Sinja, Dubrovnik-Split 
2008.; Ante Milošević [i] Željko Peković, Predromanička crkva 
Svetoga Spasa u Cetini, Dubrovnik-Split 2009.
- Markovina, Dragan. Boris Gombač, Atlante storico dell’Adriatico 
orientale, Bandecchi e Vivaldi, Pontedera 2007, 469 str. Hist. 
zborn., LXII/2009, 1, str. 272-273.
- Milićević Bradač, Marina. Petar Selem, Lica bogova (Izabrana 
djela Petra Selema, svezak prvi), Matica hrvatska, Zagreb, 2008. 
Obavijesti, XLI/2009, 1, str. 66-68.
- Mrgić, Jelena. Ekonomska i ekohistorija - Časopis za gospodarsku 
povijest i povijest okoliša, Zagreb - Samobor 1 (2005), 2 (2006), 
3 (2207) i 4 (2008); “Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i 
ekohistoriju“, “Meridijani“. Istor. čas., LVIII/2009, str. 307-313.
Dio članaka odnosi se i na Dalmaciju.
- Peti, Mirko. Radoslav Katičić, Božanski boj. Tragom svetih 
pjesama naše pretkršćanske starine, Zagreb - Mošćenička draga, 
2008. Filologijom do mitologije. Vijenac, 9. IV. 2009, str. 28 s [1] 
sl.
- Polgar, Nataša. Interdisciplinarno o svecima. Zarez, 2. IV. 2009, 
str. 37 s [1] sl.
O knjizi Hagiograja. Kultovi u kontekstu, Zagreb 2008. U 
člancima se govori i o Dalmaciji.
- Radić, Dinko. Grapčeva špilja - još jedna ocjena. Obavijesti, 
XLI/2009, 2, str. 93-96.
O knjizi Stašo Forenbaher i Timothy Kaiser, Grapčeva špilja, 
Split 2008.
- Sardelić, Mirko. Ante Gulin, Hrvatski srednjovjekovni kaptoli. 
Loca credibilia Dalmacije, Hrvatskog primorja, Kvarnerskih 
otoka i Istre, HAZU, Zagreb 2008., 434 str. Zbornik OPZ HAZU, 
26/2008, str. 346-348.
- Seferović, Relja. Ante Gulin, Hrvatski srednjovjekovni kaptoli. 
Loca credibilia Dalmacije, Hrvatskog primorja, Kvarnerskih 
otoka i Istre. Zagreb: HAZU, 2008., 434 str. An. Zavoda povij. 
znan. Hrvat. akad. znan. umjet. Dubr., XLVII/2009, str. 373-375.
- Spicijarić, Nina. Tomislav Galović, Krčki zbornik: 50. jubilarni 
svezak. Pregled rada Povijesnog društva otoka Krka i bibliograja
Krčkog zbornika, Povijesno društvo otoka Krka, Krk 2006. Hist. 
zborn., LXII/2009, 1, str. 253-254.
- Stančić, Nikša. Crkve Staroga Grada na Hvaru - The churches 
and chapels of Stari Grad, Stari Grad, 2009. Obavijesti, 
XLI/2009, 1, str. 71-73.
Urednik zbornika je Vinko Tarbušković.
- Strukan, Neven. Martin Vrgoč - Pregled povijesti grada Sinja. 
Cetinska vrila, 17/2009, 34, str. 45-46 s [2] sl.
Istoimena knjiga objavljena u Sinju 2009.
- Tenžera, Marina. Arheologija: Monograja o rimskoj provinciji 
Dalmaciji Mirjane Sanader objavljena u Njemačkoj. Suvremena 
znanstvena sinteza. Vjesnik, 13.-14. VI: 2009, str. 14 s [1] sl. i 
portr.
O knjizi Dalmatia: eine römische Provinz an der Adria, Mainz 
am Rhein 2009.
- Težak-Gregl, Tihomila. Stašo Forenbaher i Timothy Kaiser: 
Grapčeva špilja. Pretpovijesni stan, tor i obredno mjesto. … 
Književni krug, Split, 2008. … Obavijesti, XLI/2009, 2, str. 90-93.
- Tomičić, Željko. Srednji vek / Mittelalter, Arheološke raziskave 
med Jadranskim morjem in Panonsko nižino …, urednik Mitja 
Guštin, Ljubljana - Kopar, 2008. Obavijesti, XLI/2009, 2, str. 108-
115.
- Tončinić, Domagoj. 101. Vjesnik za arheologiju i povijest 
dalmatinsku, Split, 2008. Obavijesti, XLI/2009, 1, str. 68-71.
- Turner-Vučetić, Flora. Croatia: aspects of art, architecture and 
cultural heritage, Francis Lincoln Limited, London, 2009. 
Britanski pogled na Hrvatsku. Vijenac, 22. X. 2009, str. 11 s [1] 
sl.
- Vladislavić, Tonija. Ivan Majnarić, Papinski legati na 
istočnojadranskoj obali (1159,.1204.), Hrvatski institut za 
povijest, Zagreb 2008., str. 207. Povij. pril., 28/2009, 36, str. 247-
249.
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- Zeman, Maja. Emil Podrug, Toni Brajković, Željko Krnčević, 
Arheološki tragovi kultova i religija na šibenskom području
(Archaeological traces of cults and religions in the Šibenik 
area), Muzej grada Šibenika, 2008, p. 263, ISBN 978-953-6844-
17-3. Hortus Artium Mediev., 15/2-2009, str. 440.
2. Izložbe
- Bulić, Katarina. Izložba “Arheološka baština Župe dubrovačke” 
u Kneževu dvoru. Pretpovijest, antika i srednji vijek. Vjesnik, 22. 
IX. 2009, str. 26 s [2] sl.
Izložba je priređena u Dubrovniku.
3. Znanstveni skupovi i proslave
- Batinić, Ana i Vinko Tarbušković. Kronika Međunarodnoga 
znanstvenog skupa o Šimi Ljubiću (Zadar, 3. listopada 2007., 
Stari Grad /o. Hvar/, 4.-6. listopada 2007.). U: Zbornik o Š. 
Ljubiću, Zagreb 2009, str. 709-716 sa sl.
- Coha, Katarina i Tibor Komar. Božanski boj na Braču. Zarez, 12. 
XI. 2009, str. 12 s [1] sl.
O skupu “Stari slavenski bogovi i njihovi kršćanski supstrati. 
Brač, Poljica, Žrnovnica … i još ponešto” održanom u Bolu 
2009.
- Jerković, Ana. Stjepan Gunjača: Četverodnevni znanstveni 
skup u MHAS-u. Velikan hrvatske arheologije i baštine. Slob. 
Dalm., 4. XI. 2009, str. 30 s [1] sl.
Skup “Stjepan Gunjača i hrvatska srednjovjekovna povijesno-
arheološka baština” održan je u Splitu.
- Komar, Tibor. Božanski boj na Braču. - Zagreb 2009.
Vidi: Coha, Katarina.
- Lončar, Marija. Izložba grčkih vaza s Visa. Šibenski list, 14. III. 
2009, str. 20 s [2] sl.
O izložbi “Grčko-helenistička keramika Arheološkog muzeja u 
Splitu” priređenoj u Šibeniku.
- Mitraković, B[ogoljub]. Međunarodni skup. 160 arheologa na 
Visu. Slob. Dalm., 17. X. 2009, str. 27.
O skupu “Arheološka istraživanja na srednjem Jadranu“.
- Petras, Akvila. Kronika znanstvenog skupa o fra Luji Marunu. 
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